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En el presente trabajo de investigación se determinó la correlación de los 
hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de enfermería 
de la universidad San Pedro filial Huaraz. El tipo de estudio fue descriptivo y se 
aplicó un diseño correlacional. Para la recolección de datos referentes a los 
hábitos de estudio, se aplicó el inventario de hábitos de estudio elaborado y 
aprobado por Gilbert Wrenn en 1975, con un cuestionario estructurado de 28 
preguntas directas valoradas en escala ordinal sobre una población de 85 
estudiantes de enfermería de la Universidad San Pedro. 
 
Para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes se 
consideraron las notas del I semestre 2017, proporcionadas según código del 
alumno por la Secretaria Académica de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad San Pedro, asegurándose así la confidencialidad de la 
información. En el estudio se utilizó la prueba estadística del Chi cuadrado de 
Pearson, donde se indica que existe relación entre la variable de hábitos de 
estudio y la variable de rendimiento académico, la prueba estadística muestra 
un p valor menor a 0.05, es decir los valores calculados a partir de la 
información son mayores a los valores observados, por lo que se concluye que  
existe relación significativa entre hábitos de estudio y rendimiento académico 
en los estudiantes de Enfermería de la Universidad San Pedro Huaraz, 2017; 
es decir los estudiantes que tienen niveles altos en el rendimiento académico, 
tienen adecuados hábitos de estudio, mientras que los estudiantes que tienen 
bajos niveles en el rendimiento académico, poseen muy inadecuados hábitos 
de estudio. 





In the following research, the existing correlation between the study habits and 
the academic achievement of nursing students from San Pedro University in 
Huaraz, was determined. The study sort was   explanatory based on an 
interrelation method. To collect data refering to study habits, the Inventory Habit 
Study developed and certified by Gilbert Wrenn in 1975 was used within the 28 
direct structured questions approved on an ordinal range over 85 nursing 
students from San Pedro University branch in Huaraz which makes the study 
population.  
 
To assess the students’ academic achievement, the first 2017 semester marks 
were considered, which were provided by San Pedro University Academic 
Secretary Office according to each students’ code making it confidential 
information. Within the research, the statistical test of Pearson’s Chi square has been 
used with which it is proved that there is a strict interrelation between the study habit 
variable and the academic achievement variable. The statistical test shows a p value 
less than 0.05, that is, the values calculated from the information are higher  than the 
observed values, so drawing a conclusion it can be said that there’s a meaningful 
interrelation between the study habits and the academic achievement of the nursing 
students of San Pedro University in Huaraz, that is, students who have high levels of 
academic achievement, have adequate study habits, while students who have low 
levels of academic achievement have very inadequate study habits.  
 






























1.1. Realidad problemática 
El bajo rendimiento académico es un problema que enfrentan 
estudiantes y profesores en todos los niveles educacionales en el mundo. Su 
trascendencia para el individuo y la sociedad es palpable a partir de dos 
elementos fundamentales: primero, cuando el bajo rendimiento académico 
afecta la autorrealización profesional de los educandos; y segundo, cuando el 
nivel de conocimientos y habilidades que pueden adquirir, resulta limitado a las 
exigencias de su práctica profesional. De ahí es evidente que cuando los 
estudiantes ingresan a la universidad necesitan apoyo y una clara comprensión 
de los medios que pueden utilizar para lograr el éxito, además del apoyo que 
deben recibir de los docentes para practicar diferentes estrategias, utilizar una 
variedad de herramientas útiles como los hábitos de estudio y descubrir qué es 
lo que mejor les funciona para su aprendizaje (Enríquez, 1998). 
A nivel internacional, el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios es considerado como un factor imprescindible y fundamental para 
la valoración de la calidad educativa de la educación en este nivel (Díaz, et al., 
2002).  
Las investigaciones realizadas por Montero y Villalobos (2004) refieren 
que el rendimiento académico es la capacidad de cada estudiante de mejorar 
sus conocimientos y obtener mejores resultados que lo lleven a lograr sus 
propósitos, esto puede verse influenciado por diferentes factores como los del 
entorno del estudiante y también los correspondiente a su estado afectivo. 
Martínez-Otero y Torres (2005) sostienen que las múltiples 
problemáticas que se presentan en el contexto universitario, como pérdida de 
materias, repetición y aplazamiento de semestres, retiro parcial o definitivo de 
la universidad; son consecuencia de inadecuados hábitos de estudio entre 
otros aspectos que repercuten en el rendimiento académico y en las 
actividades de aprendizaje. (p.34) 
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La instituciones formadoras del nivel superior requieren de todo un 
sistema de acciones psicopedagógicas para asegurar el progreso satisfactorio 
de los educandos en función a planes de estudio, y que sus egresados 
alcancen una formación académica integral y de alta calidad educativa 
(Malpica-Maury, 2014). 
En el Perú, en los estudios de revisión relacionados a la influencia de 
hábitos de estudio sobre el rendimiento académico, desarrollados en 
estudiantes escolares y de institutos superiores demostraron que los correctos 
hábitos de estudio, conllevan a obtener un buen rendimiento académico 
(Castro, 2010). Al igual que en los anteriores estudios, Mendoza (2011) 
encontró que el 50% de los estudiantes del 2do año académico de agronomía 
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán en Huánuco, practicaban hábitos 
de estudio no adecuados teniendo como consecuencia un bajo rendimiento 
académico.  
En la encuesta nacional realizada por el Instituto de Opinión Pública 
(IOP) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), reveló que solo el 
15.5% lee de forma cotidiana. Según el estudio realizado en setiembre de 
2015, el 24.4% de los peruanos lee solo una vez al mes y el 23.9% lo hace una 
o dos veces por semana, concluyendo que los hábitos de lectura de los 
peruanos están mejorando, aunque no lo suficiente (Perú 21, 2016).  Así 
mismo se encontró que la deserción universitaria en el Perú alcanza el 30 % y 
es motivada especialmente por la falta de una buena orientación vocacional, 
hábitos de estudio, rendimiento académico y por razones económicas (Expo 
universidad, 2017). 
A nivel regional, se evidencia que no existen investigaciones referente a 
los hábitos de estudio y rendimiento académico en el ámbito universitario, pero 
en estudios similares en las escuelas de enfermería y obstetricia de la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz se concluye que 
el 54 a 56 % de los estudiantes tienen hábitos de estudio inadecuados con 
respecto a la comprensión de textos, débil concentración, distractores diversos 
y otros aspectos; representando 30% de ellos con un rendimiento académico 
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bajo (León, 2006). Por lo que asumimos que esta realidad pueda ser similar en 
la Universidad San Pedro (USP) de Huaraz.   
A nivel institucional, en la experiencia personal al enseñar en la escuela 
en el II ciclo de enfermería, se ha observado que los estudiantes tienen serias 
deficiencias en las técnicas de estudio y en la organización así como la 
desmotivación para el estudio. En la USP, el estudio debería ser parte de estas 
actividades diariamente planificadas, pues para lograr un buen aprendizaje se 
requiere de una buena organización, planificación y hábitos del estudio. 
Por lo expuesto, a partir de esta realidad problemática se plantea la 
necesidad de observar con mayor profundidad, en el ámbito universitario, la 
relación existente entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico 
desde una perspectiva global. De esta manera se pretende contribuir en la 
resolución de problemas prácticos que involucran a las variables relacionadas 
con los estudiantes universitarios de la Carrera Profesional de Enfermería. Esto 
permitirá una adecuada toma de decisiones y potenciar las capacidades de los 
estudiantes a través de la óptima utilización de los recursos académico; así 
como ofrecer sugerencias a la Superintendencia Nacional de Educación, al 
Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación para la 
formación y potenciación de los hábitos de estudio en todos los niveles de 
enseñanza.  
1.2. Trabajos Previos 
Los diversos estudios con respecto a las variables: hábitos de estudio y 
el rendimiento académico son objeto de mucho interés en diferentes contextos, 
así como se presentan en los siguientes trabajos de investigación a nivel 
internacional, nacional y local. 
Antecedentes internacionales 
Cruz y Quiñones (2011), en su trabajo de investigación: Hábitos de 
estudio y el rendimiento académico en enfermería de la Universidad 
Veracruzana en México. La investigación fue de tipo y diseño descriptivo y 
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correlacional, la población estuvo constituida por 397 estudiantes inscritos en el 
periodo febrero-agosto 2010. El tipo de muestreo fue probabilístico 
estratificado, 79 estudiantes conformaron la muestra, se aplicó el inventario de 
hábitos de estudio de Gilbert Wrenn y el rendimiento académico se consideró 
como el promedio que obtuvieron en el semestre anterior. Como resultados se 
obtuvo que el 85% de estudiantes posean hábitos de estudio regulares y en el 
15% son deficientes. Respecto al rendimiento académico un 23% es excelente, 
el 62% es de bueno a regular y solo un 15% el su promedio fue bajo. Al 
correlacionar los hábitos de estudio con el rendimiento académico se observa 
correlación significativa entre ellos. Estos resultados llevan a la reflexión sobre 
la urgencia de diseñar una estrategia metodológica para trabajar los hábitos de 
estudio desde el ingreso del estudiante a la universidad con la finalidad de 
mejorar el rendimiento académico. 
Fernández y Rubal (2014), en su investigación: Los hábitos de estudio y 
el rendimiento académico en el primer año de la carrera de medicina, se 
propusieron caracterizar a los estudiantes de primer año de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Mandume Ya Ndemufayu de Angola, los hábitos de 
estudio predominantes en ellos y determinar la influencia en sus resultados 
académicos. Se utilizó el método del cuestionario a través de una encuesta con 
indicadores relativos a espacio y ambiente de estudio, tiempo y planificación, 
método y motivación por el estudio. La muestra estuvo constituida por 47 
estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Mandume Ya 
Ndemufayu, provincia Huila, Angola. Los resultados: el promedio de edad fue 
de 22.04, predominando el sexo femenino con un 61.7%. Por otro lado, el 
23.4% trabaja y estudia, el 97.8% de los estudiantes refirió poseer adecuados 
hábitos de estudio, mientras que el 34.66% obtuvo resultados académicos 
deficientes. Consideramos que los buenos hábitos de estudio referidos no 
están en correspondencia con los resultados académicos obtenidos, y que a 
pesar de que los hábitos de estudio son un factor importante que influyen en 
los resultados académicos, es importante considerar otros aspectos como son 
el esfuerzo personal, nivel de inteligencia, ajuste emocional, adaptación al 
grupo, estado nutricional y de salud física, nivel socioeconómico, procedencia, 
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conformación del hogar, entre otros. Se concluye que el 97% de los alumnos 
manifestaron conocer sobre el tema y los demás presentaron deficiente 
rendimiento académico. 
Carrasco & Pereyra (2016), realizó la investigación: Características de 
los hábitos de estudio en bachilleres de los valles centrales de Oaxaca. El 
estudio tuvo como objetivo determinar las características de los hábitos de 
estudio de bachilleres de los Valles Centrales de Oaxaca en México; estudio 
descriptivo transversal a través de la aplicación de cuestionarios. Se trabajó 
con un total de 250 alumnos inscritos en el primer semestre de un bachillerato, 
que formaban parte de toda la población de nuevo ingreso en la institución 
seleccionada. Para recabar la información se aplicó el test de hábitos de 
estudio de Díaz, el cual consta de 70 ítems que permiten visualizar los hábitos 
que tienen los participantes. Los datos fueron analizados y permitieron obtener 
las medidas de frecuencia relativa. Los resultados muestran la necesidad y la 
urgencia de realizar acciones que permitan compensar las deficiencias en los 
hábitos de estudio de los participantes. El estudio concluye que entre el 50 y 
40% de los estudiantes evaluados no cuentan con los hábitos de estudio 
esperados.  
Antecedentes nacionales 
Pérez de Vegas y Silva (2011), en su investigación: Hábitos de estudio y 
rendimiento académico en estudiantes de enfermería de la Universidad 
Peruana del Oriente, San Juan Bautista 2011, tesis para optar el grado de 
Magíster en Psicología con mención en Psicología Educativa. La metodología 
tuvo un diseño no experimental de tipo transversal correlacional, se aplicó el 
cuestionario teniendo como base al inventario de hábitos de estudio del Dr. 
Vicuña Pieri y las calificaciones académicas de 85 estudiantes como tamaño de 
muestra. Los resultados obtenidos fueron estadísticamente analizados con el 
test Chi cuadrado, mostrando una significativa correlación entre los malos 
hábitos de estudio y el rendimiento académico. Entre los malos hábitos de 
estudio destacaron la memorización, así como la falta de concentración, 
motivación e interés por sus estudios. Finalmente, el rendimiento académico de 
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los estudiantes del primer ciclo fue más bajos que de los estudiantes de ciclos 
posteriores. 
Vigo (2011), realizó la investigación: Influencia de los hábitos de estudio 
en el Rendimiento Académico de los estudiantes del Primer de la carrera 
profesional de Producción Agropecuaria de los Institutos de Educación Superior 
Tecnológicos Públicos de la región Lima Provincias, 2011 para optar el grado 
de Doctor en Educación en la Universidad César Vallejo. El objetivo fue 
establecer la magnitud de la relación existente entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes; para lo cual se aplicó el Inventario 
de hábitos de estudio del Dr. Luis A. Vicuña Pieri, el cual está constituido por 
53 ítems. Los resultados permitieron definir que ambas variables dependen una 
de la otra, concluyendo que el 53.10% tienen hábitos de estudio con tendencia 
positiva a muy positivo lo que hace que su rendimiento académico sea regular 
y bueno en un 87.01%. 
Chilca (2017), realizó la investigación: Autoestima, hábitos de estudio y 
rendimiento académico en estudiantes universitarios, tesis para optar el grado 
de Magíster en Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El 
estudio tuvo un diseño descriptivo observacional, multivariada o factorial de 
corte transversal, con una población de estudio que estuvo conformada por 196 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del 
Perú (UTP), matriculados en el curso de Matemática Básica I, durante el 
semestre académico 2016 – III. El tamaño de la muestra fue de 86 estudiantes. 
Para la medición de las variables de investigación, se utilizó el inventario de 
autoestima (elaborado por Stanley Coopersmith), el Inventario de hábitos de 
estudio (elaborado por Luis Vicuña Peri) y el reporte de los promedios de las 
calificaciones de los estudiantes. Los resultados evidenciaron que no existe 
una influencia significativa entre la autoestima y el rendimiento académico, pero 
sí entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes 





Norabuena (2011), realizó la investigación: Relación entre el aprendizaje 
autorregulado y rendimiento académico en estudiantes de enfermería y 
obstetricia de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz, 
tesis para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en 
Docencia en el nivel superior 2011. El trabajo fue descriptivo-correlacional y se 
seleccionó una muestra de 132 alumnos de ambos sexos del I al VIII ciclo de 
estudios de Enfermería y Obstetricia, a los cuales se les aplico el inventario de 
Autorregulación para el Aprendizaje (SRLI). Los resultados fueron que existe 
concordancia entre las variables y su nivel de relación es medio. Se concluye 
que existe relación entre las variables de estudio  
Florián (2012), realizó la investigación: Factores que influyen en el 
rendimiento académico de los alumnos ingresantes al semestre 2012-I de las 
carreras de ingeniería de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
Tesis para optar el grado de Magíster en Educación. El diseño de la 
investigación fue descriptivo, con una población de 206 estudiantes a los que 
se les aplicó el instrumento. Se trabajó con un cuestionario de 20 ítems con el 
cual se recogieron los datos acerca de los factores influyentes en el 
rendimiento académico. El resultado indica que los factores socio económicos y 
los factores académicos influyen en un 71.1% en el rendimiento académico. Se 
concluye que existen factores que influyen en el rendimiento de los estudiantes 
siendo el principal, el económico. 
De las investigaciones brevemente reportadas en este apartado, se 
establece que no es poca la importancia otorgada a los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes de educación superior, la misma que 
servirá de orientación para la comprobación de resultados y la contrastación 
teórica. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Esta investigación se fundamenta teóricamente en sus dos variables de 




Covey (1989), referente al hábito afirma que es:  
    Una intersección de conocimientos representada por el paradigma 
teórico, que responde al qué hacer y el por qué, la capacidad es el cómo 
hacer y el deseo, la motivación es el querer hacer. Para convertir algo en 
un hábito se requiere de estos tres elementos (conocimiento, capacidad 
y deseo), donde cada uno de ellos responde a un área importante, sin 
dejar de lado la cohesión e interacción que debe existir en cada uno de 
ellos (p. 20). 
ESTUDIO 
Vera (1996) argumenta que: “Estudiar es una actividad compleja, que 
requiere de un proceso que no solo significa la memorización, requiere 
aprender a concentrarse, analizar, sintetizar, memorizar y expresar la 
información” (p.34). 
Hábitos de estudio                           
Los hábitos de estudio representan una estructura temporal debido a 
que pueden aparecer y desaparecer; y dado que son aprendidos también 
pueden ser desaprendidos. De esta forma, el hábito son todos los hechos que 
se han logrado adquirir a través de la práctica o  uso cotidiano que se lleva a 
cabo con frecuencia y que constituye una faceta en la adquisición de 
habilidades. Por lo tanto, es importante que los hábitos de estudio se 
establezcan durante la vida diaria educativa del sujeto, razón por la cual se 
debe seguir un proceso de enseñanza y adaptación progresiva en este tipo de 
tareas y su eficacia es resultado de un proceso gradual que exige compromiso, 
tanto por parte del estudiantado como del profesorado (Alcalá, 2011). 
Antiguamente los estudiosos de la filosofía planteaban que los hábitos 
eran una "segunda naturaleza"; y eso significaba que la naturaleza humana se 
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enriquece o empobrece, se perfecciona o se denigra con el hábito. Desde esta 
perspectiva, los hábitos de estudio son un buen predictor del éxito académico, 
Después de la revisión a las ideas de varios autores, se asume que los 
hábitos son particularidades de cada individuo que va adquiriendo a través de 
su evolución como estudiante y profesional, y que van a estar influenciados por 
su organización y la técnica que este realice. 
Formación de los hábitos de estudio 
Kelly (1964) afirma que las edades para formar los hábitos perdurables 
en una persona se ubican entre los 6 y 12 años. Por lo que los padres deben 
preocuparse por formar en sus hijos el hábito de vivir en organización, estudiar 
con planificación, entre otros. La infancia es la base para que se formen ya sea 
lo bueno o lo malo y los encargados de hacerlo son los padres con sus 
ejemplos sobre todo, y con la repetición de las prácticas positivas para que el 
futuro ciudadano interiorice y le acompañe durante toda su vida (Martínez-
Otero y Torres, 2005).  
Factores para formar los hábitos de estudio 
De acuerdo a lo investigado por Horna (2001), existen tres tipos de 
factores: 
Los factores psicológicos son los aspectos personales que dependen de 
cada individuo, como por ejemplo la predisposición o el deseo de cumplir algo 
propuesto. No se debe descartar que estos aspectos están influenciados por 
los horarios de sueño, actividad física, patrones alimentarios, entre otros. 
Los factores ambientales: “Este factor está referido al entorno donde se 
desarrolla el estudiante. Este debe estar bien delimitado como el espacio 
donde el estudiante va a ordenar toda su bibliografía” (p.58). 
Los factores instrumentales, se refieren específicamente al método de 
estudio que se empieza a aprender y practicar incorporándolo al esquema de 
conducta de los estudiantes y que en conjunto constituyen la psicotécnica para 
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aprender a estudiar, disfrutando de esta tarea, reteniendo lo que se estudia y 
utilizándolo en el momento oportuno; todo esto significa acción el hacer cosas. 
Es el concepto básico que está relacionado con el éxito en el estudio (p.67). 
Para Wrenn (2003), el inventario de hábitos es útil para que se le enseñe 
al estudiante a asumir hábitos correctos que lo lleven al triunfo en su vida 
académica, como por ejemplo asumir el hábito de la lectura diariamente no solo 
de sus asignaturas sino también de aquellas lecturas que están relacionadas 
con el desarrollo personal. También, tomar apuntes, ordenar las relaciones 
interpersonales para que no influyan en el estudio. 
Dimensiones de los hábitos de estudio:  
Los hábitos de estudio son conductas que las personas adoptan como 
las que se describe.  
Técnicas para leer y tomar apuntes 
Es importante que se plantee al estudiante las técnicas adecuadas para 
agilizar su lectura y comprender lo que lee. Es importante, por ejemplo, la 
primera lectura, el subrayado de ideas principales, el sumillado, la organización 
de gráficos que ordenen la información, etc. Molina (2011). 
 Distribución del tiempo 
De acuerdo a Guerrero (2011) es importante tener un horario fijo de 
trabajo, elaborar un horario realista y adaptado a las necesidades, así mismo 
considerar los tiempos libres donde se debe tener ratos de ocio, salir con los 
amigos, ver televisión, hacer algún deporte, ir al cine, pero siempre debe 
hacerse de manera adecuada y responsable. 
Hábitos de concentración 
Es importante que se le oriente al estudiante sobre los distractores que 
puede tener y cómo evitarlos para lograr una mejor concentración. Por ejemplo 
la elección del lugar adecuado, estableciéndose plazos de lectura, procurando 
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establecer periodos de descanso. De acuerdo a Molina (2011), para realizar 
una adecuada comprensión de lo que se lee, es necesario tener como 
condiciones un adecuado lugar sin distractores, relajar la mente y solo 
enfocarse a los objetivos propuestos para entender lo que se lee, insistimos, 
imponiéndose un horario establecido para maximizar los estudios y obtener 
mejores resultados. 
Actitudes generales de trabajo  
Es la predisposición del estudiante hacía el estudio. Si está convencido 
de sus objetivos, entonces pondrá todo su empeño. No descuidar su 
contrapartida, el sentirse desmotivado. Por ejemplo se plantea dentro de esta 
dimensión aspectos como una adecuada alimentación, vestimenta, horarios de 
sueño normales, descansar las horas recomendadas para un sueño reparador 
que  lo lleve a optimizar su rendimiento al día siguiente (Márquez, 1990).  
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Para muchos investigadores el rendimiento es un producto final después 
de haberse dado el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Chadwick (1979) define el rendimiento académico como: “La expresión 
de capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrollado y 
actualizado a través del proceso de aprendizaje que posibilita obtener logro 
académico a lo largo de un período, que se sintetiza en un calificativo 
cuantitativo” (p.133). 
Según Cruz y Quiñones (2007) refiere que el nivel de conocimientos de 
un estudiante medido por una prueba de evaluación define al rendimiento 
académico. Se entiende que la evaluación es el proceso que determina el 
grado en que se han logrado los objetivos de aprendizaje, e indica si el 
estudiante ha modificado sus conductas como consecuencia de las 




Factores que influyen en el rendimiento académico 
Factores endógenos 
Quiroz (2001) analiza estos factores y concluye que están constituidas 
por aquellos que conciernen a la subjetividad del estudiante, como su actitud 
hacia el logro de sus metas, su edad, su capacidad emocional, en fin, muchos 
otros aspectos que incluyen también a su salud física. 
Factores exógenos 
Quiroz (2001) define que los factores exógenos son todos aquellos que 
constituyen el entorno del estudiante como su contexto sociocultural y 
económico. También se considera lo referente al docente que tiene a cargo la 
asignatura. Se considera a la metodología, estilo de enseñanza, formas de 
evaluarlo, entre otros asuntos definen el acercamiento e interacción del 
estudiante con el curso, el tema y la libre voluntad de estudiar e investigar la 
materia. Obviamente, esto redundará en su rendimiento académico.  
Importancia del rendimiento académico 
El rendimiento de los estudiantes es importante porque permitirá al 
profesor conocer los resultados de toda la planificación puesta en práctica 
desde el silabo hasta el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, 
considerando a la competencia propuesta. 
A nivel macro permitirá a las autoridades educativas encargadas de 
evaluar la calidad y construir estándares de evaluación para la proyección de 
los logros como país. 
Evaluación del rendimiento académico 
La evaluación es cuando una persona emite un juicio de valor ante un 
hecho sobre un tema específico aplicado a un estudiante. Los resultados 
siempre deben servir para que el docente mejore y reoriente las acciones 
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pedagógicas en su curso y optimizar el rendimiento de sus estudiantes 
(Mendivil, 2009). 
En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades, la 
mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 
0 a 20. Sistema en el cual el puntaje obtenido representa la categorización del 
logro de aprendizaje que puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta 
aprendizaje deficiente (Miljanovich, 2000). Desde ese punto de vista la 
Universidad San Pedro tiene el mismo sistema de evaluación según se plantea 
en el Reglamento General de estudios de 2015. 
Sobre el régimen académico se señala que: “La planificación, 
organización y ejecución de la vida académica en las carreras profesionales y 
programas educativos de la universidad, se plasma en sus respectivos 
currículos, que son la base comparativa para la evaluación de su 
funcionamiento” (Art. 73°). El currículo de cada carrera profesional tendrá una 
duración mínima de diez ciclos académicos y/o equivalentes en años de 
estudio. Cada ciclo tiene un número de créditos que fluctúa entre dieciocho (18) 
y veintidós (22) (Art.76). 
Sobre la evaluación se menciona que: “El sistema de evaluación del 
estudiante es un proceso continuo, integral y sistemático. Permite obtener 
información objetiva, válida y confiable, sobre la situación inicial, avances y 
dificultades del aprendizaje” (Art.108º). La evaluación es el acto por el cual se 
comprueba el logro de las competencias para la toma de decisiones sobre el 
aprendizaje de los estudiantes. La evaluación debe ser objetiva, integral, 
continua, sistemática, diagnóstica, formativa y sumativa (Art.109º).   
La evaluación comprende cuando menos, tres de los siguientes 
aspectos: a) Asistencia y participación en clase, b) Exámenes cognoscitivos y 
actitudinales, c) Trabajos monográficos y ensayos, d) Prácticas, e) Trabajos de 
campo, gabinete y/o laboratorio, y f) Otras relacionadas con la naturaleza de la 
asignatura (Art.111º). La calificación se hará mediante la escala vigesimal de 
cero (00) a veinte (20). La nota aprobatoria es de once (11) (Art.112º). El 
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proceso de evaluación de una asignatura exigirá la anotación de los datos en el 
Registro de Asistencia y Desarrollo Académico, que será conducido por el 
profesor responsable del curso (Art.114°).  
De los registros y de las actas de evaluación: El registro de evaluación 
es el documento oficial, en el cual se registran las calificaciones de los 
aprendizajes, control de asistencia y el avance del desarrollo académico. En 
estos registros el profesor cuenta con el registro de evaluación electrónico, en 
el cual consigna las evaluaciones, asistencia de los estudiantes y el avance 
curricular para ser visualizado y supervisado por las autoridades académicas 
respectivas.  
Y en concordancia con lo descrito en los párrafos antes mencionados en 
la presente investigación, se define el rendimiento académico como el 
resultado cualitativo y cuantitativo alcanzado por el estudiante en función al 
proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel universitario. 
RELACIÓN ENTRE HÁBITOS DE ESTUDIO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 
El rendimiento académico es un aspecto importante que debe ser 
evaluado actualmente en base al enfoque por competencias, el cual significa 
que el alumno debe ser evaluado integralmente en conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores (Mayor, Suengas y Gonzales, 1993). 
En tanto Quevedo (1993) explica que los alumnos que tienen hábitos de 
estudio bien organizados, tienen mejores rendimientos y su aprendizaje es más 
de largo plazo que de corto, pues utilizan muchas técnicas como la lectura, el 
sumillado, el subrayado, uso de organizadores gráficos, entre otros. 
En consecuencia, existe la necesidad de prestar mayor atención a los 
factores relacionados a las actividades y hábitos de estudio, ya que 
desempeñan un rol importante en el proceso del rendimiento académico.   
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1.4. Formulación del problema 
 Teniendo en consideración lo presentado anteriormente se formula el 
problema de la siguiente manera:  
 ¿Cuál es la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad San Pedro, 
Huaraz 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
El presente estudio de investigación es relevante porque se trata de 
evidenciar la relación entre las variables hábitos de estudio y rendimiento 
académico en estudiantes de Enfermería en la educación universitaria, sobre 
todo del pre grado. Es una necesidad conocer la influencia de los hábitos de 
estudio en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios para 
tomar acciones que corrijan, afiancen o desarrollen los hábitos. 
En el aspecto teórico, el presente estudio sirve para conocer la relación 
existente de acuerdo a un modelo lineal, entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico. Por otro lado, brindar un sólido basamentos teórico-
científico producto de una revisión escrupulosa de expertos y especialistas 
sobre el tema. Se pretende que sirva de base para las futuras investigaciones 
vinculadas sobre esta temática. 
En el aspecto práctico, el presente estudio, permite seguir profundizando 
los factores que interfieren en el adecuado desempeño académico de los 
estudiantes. La información obtenida se constituirá en una herramienta para los 
docentes que pueden ayudar en la formación o cambio de hábitos de estudio 
adecuados en sus estudiantes. Así, lograr el desarrollo de la competencia 
académica, y por añadidura un mejor prestigio institucional.  
En el aspecto social, el presente estudio es relevante para la educación 
actual porque nos servirá para preparar a seres humanos integrales; es decir 
personas que mediante la formación y fortalecimiento de hábitos de estudio, 
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sean capaces de desarrollar habilidades que les permitan resolver con éxito los 
diferentes problemas académicos a que se enfrenten y/o detecten, a la vez que 
les posibilite tener una vida profesional más plena y brillante. Además, permite 
beneficio para los estudiantes de todos los niveles, docentes en servicio y 
padres de familia. La información que se proporciona a través de esta 
investigación servirá de base a las futuras investigaciones. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis de investigación: 
H1 = Existe relación significativa entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad San Pedro 
Huaraz, 2017. 
H0 = Hipótesis nula: 
Ho: No existe relación significativa entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico en los en estudiantes de Enfermería de la Universidad San Pedro 
de Huaraz, 2017. 
Hipótesis Específicas: 
Hipótesis Específicas 1: 
H1 = Existe relación entre las técnicas para leer y tomar apuntes y el 
rendimiento académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad San 
Pedro Huaraz de 2017. 
Ho: No existe relación entre las técnicas para leer y tomar apuntes y el 
rendimiento académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad San 
Pedro de Huaraz, 2017. 
Hipótesis Específicas 2: 
H1 = Existe relación entre el hábito de concentración y el rendimiento 




Ho: No existe relación entre el hábito de concentración y el rendimiento 
académico en estudiantes de Enfermería de la Universidad San Pedro de 
Huaraz, 2017. 
Hipótesis Específicas 3: 
H1 = Existe relación entre el hábito de concentración y el rendimiento 
académico en estudiantes de Enfermería de la Universidad San Pedro de 
Huaraz, 2017. 
Ho: No existe relación entre el hábito de concentración y el rendimiento 
académico en estudiantes de Enfermería de la Universidad San Pedro de 
Huaraz, 2017. 
Hipótesis Específicas 4: 
H1 = Existe relación entre la distribución del tiempo y relaciones sociales 
durante el estudio y el rendimiento académico en estudiantes de Enfermería de 
la Universidad San Pedro de Huaraz, 2017. 
Ho: No existe relación entre la distribución del tiempo y relaciones 
sociales durante el estudio y el rendimiento académico en estudiantes de 
Enfermería de la Universidad San Pedro de Huaraz, 2017. 
Hipótesis Específicas 5: 
H1 = Existe relación entre el hábito de estudio y las actitudes generales 
de trabajo y el rendimiento académico en estudiantes de Enfermería de la 
Universidad San Pedro de Huaraz, 2017. 
Ho: No existe relación entre el hábito de estudio y actitudes generales de 
trabajo y el rendimiento académico en estudiantes de Enfermería de la 






1.7.1. Objetivos General: 
 
Establecer la relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico 
en los estudiantes de enfermería de la Universidad San Pedro de Huaraz, 
2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
 
O1: Determinar la relación entre las técnicas para leer y tomar apuntes y 
el rendimiento académico en los estudiantes de Enfermería de la 
Universidad San Pedro de Huaraz, 2017. 
O2: Determinar la relación entre el hábito de concentración y el 
rendimiento académico en estudiantes de Enfermería de la Universidad 
San Pedro de Huaraz, 2017. 
O3: Determinar la relación entre la distribución del tiempo y relaciones 
sociales durante el estudio y el rendimiento académico en estudiantes de 
Enfermería de la Universidad San Pedro de Huaraz, 2017. 
O4: Determinar la relación entre el hábito de estudio y actitudes 
generales de trabajo y el rendimiento académico en estudiantes de 


































2.1. Diseño de investigación 
 La presente es una investigación de tipo no experimental de 
diseño descriptivo correlacional, pues se investiga dos variables, e 
indaga la incidencia de las dimensiones en una población. Esta 
tipología nos permitió conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes en relación a los hábitos de estudios y su influencia en 
el rendimiento académico de los estudiantes. Para el efecto se hizo la 
descripción de las actividades y procesos que realizaron los 
estudiantes que fueron parte de la muestra (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). 
 Analítico: Por ser un procedimiento más complejo que la 
investigación descriptiva que consiste fundamentalmente en 
establecer la comparación de variables entre grupos de estudio. 
Además, se refiere a la proposición de hipótesis que el investigador 
trata de probar o invalidar (Sánchez y Reyes, 2009). 
 Correlacional: La investigación busca verificar la existencia de la 
relación de hábitos de estudio y rendimiento académico (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010); al respecto, Sánchez y Reyes (2009) 
señalan que estos estudios correlaciónales son los más utilizados en 
los ámbitos de la educación, la psicología y las ciencias sociales en 
general.  







M = Muestra. 
O₁ = Variable 1 = Hábitos de Estudio 
O₂ = Variable 2 = Rendimiento académico 




 Hernández, Fernández y Baptista (2010) definen que una variable es 
una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u 
observarse. En la presente investigación, la variable independiente son los 
Hábitos de Estudio de la cual se procura establecer las posibles influencias que 
ejerció en la variable dependiente, que en este caso es el Rendimiento 
Académico de los estudiantes. La presunción fue que a medida que los Hábitos 
de Estudio varíen también podría variar el Rendimiento Académico de los 
estudiantes. 
 
Variable: Hábitos de estudio  
 
Definición conceptual. 
 “Se constituyen en conductas que manifiesta el estudiante en forma 







 Operacionalmente la variable Hábitos de estudio se define como el 
puntaje obtenido del conjunto de respuestas expresas por los estudiantes con 
respecto al inventario de hábitos de estudio utilizado para esta investigación. 
Los cuales se enmarcan en 4 dimensiones o atributos que se tiene en cuenta 
para la evaluación, a saber: técnicas para leer y tomar apuntes, hábitos de 
concentración, distribución del tiempo y relaciones sociales durante el estudio, 
y hábitos y actitudes generales de trabajo. 
 
Variable: Rendimiento Académico  
 
Definición conceptual. 
Rendimiento académico universitario es un resultado cualitativo y cuantitativo 
alcanzado por el estudiante en función al proceso de enseñanza aprendizaje a 
nivel universitario (La autora). El rendimiento se expresa en una calificación 
cuantitativa y cualitativa, que si es consistente y valida, será el reflejo de un 
determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos. 
 
Definición operacional 
Operacionalmente la variable Rendimiento académico se define como el 
resultado de la evaluación académica de las asignaturas que se encuentra en 
el acta consolidada de evaluación del promedio general, promedio de las notas 
finales obtenidas en el primer semestre académico 2017 – I, de todos ciclos de 
la Carrera Profesional de Enfermería de la Universidad San Pedro de Huaraz. 
El rendimiento académico se medirá según lo establece el Reglamento General 
de Estudios de la Universidad San Pedro 2015 en el capítulo VI. De la 
Evaluación en el Art. 112°. La calificación se hizo mediante la escala vigesimal 
de 0 a 20, siendo el mínimo aprobatorio 11 puntos, con equivalencias 

































ante el acto 































,4 y 5 
Nominal/                          
1. Rara vez o 
nunca lo 
hago                                      
2. A veces lo 
hago                                                          
3. A menudo 
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2.4. Población y muestra. 
Población: 
La población total estuvo conformada por 85 estudiantes de ambos 
sexos que corresponden del primer al séptimo ciclo de estudio de la Escuela de 
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Enfermería de la Universidad San Pedro de Huaraz. El integro de los 
estudiantes pasaron a formar parte de la muestra. 
Tabla 1. Población de estudiantes de la escuela de Enfermería de la 
Universidad San Pedro, Huaraz 2017.  
Nivel Total 
I Ciclo 20 
II Ciclo  22 
III Ciclo 08 
IV Ciclo  18 
V Ciclo  09 
VI Ciclo  09 
VII Ciclo  06 
Total  85 
Fuente: Coordinadora General de la Escuela de Enfermería USP 2017 
Muestra: 
El tipo de muestreo es Censal, ya que todos los elementos de la 
población formaron parte de la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010). 
Criterios de selección. 
De inclusión:  
Ser estudiante y estar matriculado del primer al séptimo ciclo de Enfermería en 
el semestre académico I -2017 de la Universidad San Pedro. 
De exclusión:  
Estudiantes del semestre académico I -2017 del primer al séptimo ciclo de 
Enfermería de la Universidad San Pedro que no deseen participar de la 
investigación.  
Estudiantes del semestre académico I -2017 del primer al séptimo ciclo de 





2.5 . Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: 
La técnica seleccionada permitió medir procedimientos sistematizados, 
operativos y favorecer soluciones prácticas al estudio. Esta escala permitió 
evaluar las dos variables de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Encuesta:  
Esta técnica de recolección de datos seleccionada para la investigación, 
permite conocer la opinión o valoración del sujeto mediante un cuestionario, 
recolectando en poco tiempo información cualitativa que permita comprender 
las actitudes, creencias, saber cultural, y las percepciones en relación al tema 
objeto de estudio (Hernández, Fernández y Baptista,2014). 
Investigación documental 
Se centra su principal función en todos aquellos procedimientos que 
conllevan el uso óptimo y racional de los recursos documentales disponibles en 
las funciones de información. La investigación documental informativa, es la 
información relevante de diversas fuentes confiables sobre un tema específico, 
sin tratar de aprobar u objetar alguna idea o postura. Toda la información 
presentada tiene como base a las fuentes consultadas (Garza, 1985). 
Instrumentos  
Carrasco (2013) sobre la definición de los instrumentos afirma: “Son 
aquellos que hacen posible recopilar datos que posteriormente serán 
procesados para convertirse en conocimiento verdaderos con carácter riguroso 
y general” (p.334). 
 
Cuestionario 
Se define como un instrumento estructurado, que posee preguntas 
específicas incluyendo variadas opciones de respuesta, de las cuales según la 
decisión del encuestado, podrá marcar su respuesta en el casillero elaborado 




En el presente estudio se aplicó el cuestionario de hábitos de estudio 
que está conformado por preguntas organizadas y formuladas por escrito con 
el objetivo de conocer los hábitos de estudios que evidencian los estudiantes 
de enfermería de la Universidad San Pedro, a quienes se les entregará para 
que respondan con respecto a la variable Hábitos de estudio.  
 
El cuestionario que se aplicó para la recolección de datos fue el 
Inventario de Hábitos de Estudio elaborado por Gilbert Wrenn en 1975 (Anexo 
1). Dicho cuestionario estructuralmente se presenta en una sola hoja donde 
aparece: Instrucciones para su realización, datos del alumno: edad, género, 
semestre y ciclo. Además, el cuestionario consta de 28 ítems distribuidos en 4 
dimensiones de estudio, cada una contiene a tres posibilidades de respuesta. 
La primera es rara vez o nunca; la segunda, a veces; la tercera, a menudo o 
siempre. El estudiante solo debe marcar una posibilidad de respuesta en cada 
pregunta. Si es que el alumno tacha dos respuestas por pregunta, se anula 
automáticamente dicho ítem.  
 
Las cuatro dimensiones son las siguientes:  
 
Técnicas para leer y tomar apuntes con cinco ítems: hábitos del 
estudiante para lograr una lectura efectiva y rescatar de ella datos importantes.  
Hábitos de concentración con cuatro ítems: hábitos del estudiante para 
centrar su atención en el estudio.   
Distribución del tiempo y relaciones sociales durante el estudio con ocho 
ítems: hábitos del estudiante para organizar y distribuir su tiempo 
eficientemente en cuanto al estudio y sus relaciones sociales. 
Hábitos y actitudes generales de trabajo con once ítems: hábitos del 
estudiante para producir cambios en su forma de ser, sentir y actuar frente al 





En el cuestionario cada posibilidad está representada por una columna: 
primera y tercera columnas representan hábitos y la segunda columna 
representa actitudes.  
 
Tiempo de aplicación: el cuestionario de hábitos de estudio se requiere 
de 08-10 minutos aproximadamente, para contestar en su integridad.  
 
Forma de aplicación: el cuestionario puede ser administrado tanto de 
forma individual como grupal, pero para la presente investigación ambas 
formas se consideran válidas. Las instrucciones completas están impresas en 
el mismo instrumento.  
 
Consideraciones Técnicas:  
Dentro de la calificación se consideran signos positivos y negativos. El 
positivo indica hábito o actitud adecuada, y el negativo indica hábito o actitud 
inadecuada. Además existen puntajes que se denominan ponderados. Estos 
tienen la finalidad de indicar cuál es el nivel de proporción en el que se 
presenta el hábito o la actitud en determinado grupo de sujetos, sean estos de 
bueno o bajo rendimiento. El puntaje “cero” dentro de la calificación, significa 
que no es hábito o actitud inadecuada, ni tampoco adecuada, porque pertenece 
por igual proporción tanto a los sujetos de bajo rendimiento como a los sujetos 
de buen rendimiento. 
 
2.6. Validación y confiabilidad del instrumento: 
Validez del Inventario:  
Para la recolección de datos referentes a los hábitos de estudio, se 
aplicó el Inventario de Hábitos de Estudio elaborado y aprobado por Gilbert 
Wrenn en 1975, dicho instrumento fue validado antes de su aplicación por el 
juicio de expertos través de profesionales de alta especialización. 
La validez y confiabilidad del instrumento se realizó aplicando el Alfa de 
Cronbach en la primera muestra piloto a 30 estudiantes en otra institución 
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superior de la Carrera Profesional de Enfermería, determinándose la 
confiabilidad como producto para la variable 1, cuyo dato  se obtuvo con el 
coeficiente de consistencia interna, el Alfa de Cronbach que fue 0,756. Mientras 
que el segundo piloto a se trabajó con 14 estudiantes de otra  institución 
superior de la Carrera Profesional de Enfermería, obteniéndose el Alfa de 
Cronbach en un 0,830.  
 
Investigación documental 
Para la recolección de información de la variable 2 Rendimiento 
académico, se utilizó las actas de evaluación del primer semestre 2017 de la 
Universidad San Pedro de Huaraz, en las cuales se detallan sus calificaciones. 
De ellas se tomó los promedios ponderados de los alumnos y se le dio una 
valoración considerando las equivalencias cualitativas y cuantitativas de las 
escalas de calificación, de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la 
universidad en mención: 
Excelente  (A) 20 
Muy bueno (B) 17-18-19 
Bueno (C) 14-15-16 
Regular (D) 11-12-13 
Malo  (E) 08-09-10 
Deficiente (F) 00  a  07 
Las calificaciones del promedio ponderado final son un consolidado de las 
evaluaciones del aprendizaje diagnóstico, formativo y sumativa que realiza el 
docente durante todo el semestre académico.  
Para implementar esta técnica de recojo de la información de las actas de 
notas del I semestre 2017 de los estudiantes de enfermería, se solicitó a la 
Coordinadora de la Escuela de Enfermería el acceso a la base de datos la 
misma que nos facilitó en forma magnética. Los datos que se obtuvieron fueron 
analizados y procesado para la comparación y relación con los resultados de 
hábitos de estudio. Este instrumento se aplicó en la población de estudio 
seleccionada e implicada directamente en la problemática investigada.  
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2.7. Métodos de análisis de datos 
Con respecto al método, es estadístico dado que se ha recopilado información, 
se han tabulado los datos, y se han determinado los resultados específicos 
referentes a los hábitos de estudio y el rendimiento académico.  
 
Análisis de Datos: 
Para la presente investigación se utilizó los procesadores de información 
estadística SPSS 21 y Excel; con los resultados se construyeron las  tablas de 
frecuencia, gráficos estadísticos. Esto nos permitió cumplir los objetivos y 
mostrar de manera detallada las características de las variables. 
 
Para el análisis estadístico y prueba de hipótesis se realizó Cuadros de 
contingencia 2x2, la prueba X2 para determinar la asociación entre los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico 
 
Cuadro de contingencia de 2 x 2.- Cuando es posible desglosar cada uno de 
los criterios de clasificación en sólo dos categorías o niveles, el resultado es un 
Cuadro de contingencia de dos reglones y dos columnas, a estos Cuadros se 
les conocen como Cuadro de 2 x 2, y se muestra a continuación. 
 
 
Segundo criterio de 
clasificación 




(Factores) 1 2 
1 A C A+C 
2 B D B+D 
Total A+B C+D N 
(Sabadías, 1995, p. 540.) 
 
Prueba Chi Cuadrado. - Esta   prueba   consiste   en   tomar   una   muestra   y   
observar   si hay diferencia significativa entre   las   frecuencias observadas (Oi)  
y   las especificadas   por   la ley   teórica   del modelo   que   se contrasta,  
también denominadas “frecuencias esperadas” ( Ei ). El cálculo del estadístico 










Este valor X2 se compara con el X2 g,1-α que es valor de la Chi Cuadrado, 
donde “g” es   los   grados   de   libertad, “α” es   la significancia de la prueba; si 
X2 ≥ X2g, 1-α se rechaza la hipótesis nula. 
Dicho de otra manera, no se puede rechazar la hipótesis nula, si el valor p > α; 
donde p es el valor de la probabilidad obtenido del estadístico calculado (X2), y α es 
el valor de la significación estadística utilizada (0,05); este es otro método para tomar 
la decisión de rechazar o aceptar la hipótesis nula. (Sabadías, 1995, p. 540.) 
 
2.8. Aspectos éticos. 
Objetividad: La información que se brinda se basó en la ausencia de perjuicios 
e intereses personales. Los hechos y los conceptos fueron tratados como 
objetos y con responsabilidad. 
 
Veracidad de la información: Las cuestiones, hechos, declaraciones, entre 
otras cuestiones desarrollados en el estudio, guardaron estricta conformidad 
con la verdad. 
 
Rigor ético: La presente investigación se desarrolló siguiendo los lineamientos 
de la ética profesional, respetando la autoría de las investigaciones ajenas, 
rescatando lo relevante y que implique un aporte a la sociedad para 




Anonimato: Se advirtió a las personas adultas que la investigación es anónima 
y que la información obtenida fue solo para los fines de la investigación. 
 
Privacidad: Toda la información que se recogió en el presente estudio se 
mantuvo en secreto y se evitó ser expuesto respetando la intimidad de las 
personas adultas que participan enfatizando los fines de la investigación. 
 
Honestidad: Se informó a las personas adultas de los fines de la investigación, 
cuyos resultados se plasmaron en el presente trabajo de investigación. 
 
Consentimiento: Se trabajó con las personas adultas que aceptaran 
voluntariamente participar en la presente investigación. 
 
Rigor científico: El siguiente trabajo de investigación se ciñó a respetar las 
pautas del método científico; es decir está planificada, cuenta con instrumentos 
de recolección de datos, es objetiva, arroja resultados verificables y 
comprobables. 
Beneficencia: Porque los resultados permitieron buscar el desarrollo de los 
estudiantes e instituciones superiores y tomar las medidas para superar 




































3.1. Relación entre Hábitos de estudio y el Rendimiento académico de los 
estudiantes de Enfermería de la Universidad San Pedro, Huaraz – 2017. 
 
Tabla 1 
Hábitos de estudio Según el rendimiento académico de los estudiantes de 




Malo En Proceso Bueno Total 
N % n % n % n % 
Muy 
Inadecuado 
6 7.06% 4 4.71% 0 0.00% 10 11.76% 
Inadecuado 1 1.18% 43 50.59% 4 4.71% 48 56.47% 
Casi Adecuado 0 0.00% 8 9.41% 19 22.35% 27 31.76% 
Total 7 8.24% 55 64.71% 23 27.06% 85 100.00% 
Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Enfermería de la Universidad 
San Pedro Huaraz - 2017. 
 
 
Chi Cuadrado = 75.28      p – valor = 0.000      n = 85      gl = 4 
 
 
Prueba de Hipótesis del Objetivo General - Relación entre Hábitos de 
estudio y el Rendimiento académico. 
Para poder cumplir con el objetivo, debemos probar la relación entre ambas 
variables que se ha determinado mediante la prueba del Chi cuadrado de 
Pearson, es así que se plantea de acuerdo a la prueba estadística lo siguiente: 
 
 ⇒ No existe relación significativa entre hábitos de estudio y rendimiento 




 ⇒ Existe relación significativa entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad San Pedro 
Huaraz, 2017. 
Estadística de prueba: 
  
Donde: v = (r - 1) x (k - 1) grados de libertad = 4. 
r = Número de filas. 
k = Número de columnas. 
 




Si X20 ≤ X21-α,v  = 9.48; Se acepta H0 
Si X20 > X21-α,v  = 9.48; Se rechaza H0 
Cálculos: 
X20  = 75.28 
 
Con respecto a la variable de Hábitos de estudio, de igual manera como en el 
anterior resultado,  se ha utilizado la prueba estadística del Chi cuadrado de 
Pearson, que nos indica que existe relación entre la variable Hábitos de estudio 
y la variable Rendimiento académico, la prueba estadística muestra un p valor 
menor a 0.05, es decir, los valores calculados a partir de la información son 
mayores a los valores observados, por lo que los estudiantes de Enfermería de 
la Universidad San Pedro de Huaraz  tienen buen rendimiento académico. 
Asimismo, poseen casi adecuados hábitos de estudio mientras que los 
X21-α,v = 9.48 
1- α 
α 




estudiantes de Enfermería que tienen bajos niveles de rendimiento académico, 
tienen muy inadecuados hábitos de estudio. 
 
Hay que tener en cuenta que según la información recogida, el 100% de los 
estudiantes de Enfermería de la Universidad San Pedro de Huaraz no tienen 
un adecuado hábito de estudio; es decir todos los estudiantes tienen en cierto 
grado hábitos inadecuados. 
 
3.2. Determinar la relación entre las técnicas para leer y tomar apuntes y 
el rendimiento académico en los estudiantes de Enfermería de la 
Universidad San Pedro Huaraz, 2017. 
 
Tabla 2 
Técnicas para leer y tomar apuntes según el rendimiento académico de los 
estudiantes de Enfermería de la Universidad San Pedro Huaraz - 2017. 
Técnicas para 
leer y tomar 
apuntes 
Rendimiento académico 
Malo En Proceso Bueno Total 
n % n % n % n % 
Muy 
Inadecuado 
1 1.18% 5 5.88% 0 0.00% 6 7.06% 
Inadecuado 6 7.06% 43 50.59% 13 15.29% 62 72.94% 
Casi Adecuado 0 0.00% 7 8.24% 10 11.76% 17 20.00% 
Total 7 8.24% 55 64.71% 23 27.06% 85 100.00% 
Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Enfermería de la Universidad 
San Pedro de Huaraz - 2017. 
 
Chi Cuadrado = 12.871      p – valor = 0.012      n = 85      gl = 4 
 
 
Prueba de Hipótesis del Objetivo Especifico 1 - Relación entre las 
técnicas para leer y tomar apuntes y el rendimiento académico  
Para poder cumplir con el objetivo, debemos probar la relación entre la 
Dimensión de Técnicas para leer y tomar apuntes y la variable de rendimiento 
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académico, que se ha determinado mediante la prueba del Chi cuadrado de 
Pearson. Es así que se plantea de acuerdo a la prueba estadística lo siguiente: 
 
 ⇒ Las técnicas para leer y tomar apuntes no influyen significativamente en 
el rendimiento académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad 
San Pedro de Huaraz, 2017. 
 ⇒ Las técnicas para leer y tomar apuntes influyen significativamente en el 
rendimiento académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad San 
Pedro de Huaraz, 2017. 
 
Estadística de prueba: 
  
Dónde: v = (r - 1) x (k - 1) grados de libertad = 4. 
r = Numero de filas. 
k = Numero de columnas. 
 




Si X20 ≤ X21-α,v  = 9.48; Se acepta H0 
Si X20 > X21-α,v  = 9.48; Se rechaza H0 
 
Cálculos: 
X20  = 12.871 
 
X21-α,v = 9.48 
1- α 
α 




La prueba estadística para datos nominales que se ha utilizado en la presente 
investigación es la Chi cuadrado de Pearson, donde nos indica que existe 
relación entre la dimensión de técnicas para leer y tomar apuntes y la variable 
de rendimiento académico, la prueba estadística muestra un p valor menor a 
0.05. Es decir los valores calculados a partir de la información son mayores a 
los valores observados. De ello se desprende que los estudiantes que tienen 
buen rendimiento académico, tienen una casi adecuada técnica para leer y 
tomar apuntes. Mientras que los estudiantes de Enfermería que tienen bajos 
niveles de rendimiento académico tienen muy inadecuadas técnicas para leer y 
tomar apuntes. 
 
Hay que tener en cuenta que según la información recogida sólo 2 estudiantes 
(2.4%) tienen una adecuada técnica para leer y tomar apuntes; es decir casi 
todos los estudiantes tienen en cierto grado hábitos inadecuados (97.6%). 
 
3.3. Determinar la relación entre el hábito de concentración y el 
rendimiento académico en estudiantes de Enfermería de la Universidad 
San Pedro Huaraz, 2017. 
 
Tabla 3 
Hábitos de concentración según el rendimiento académico de los estudiantes 




Malo En Proceso Bueno Total 
n % n % n % n % 
Muy 
Inadecuado 
5 5.88% 14 16.47% 2 2.35% 21 24.71% 
Inadecuado 2 2.35% 30 35.29% 12 14.12% 44 51.76% 
Casi Adecuado 0 0.00% 11 12.94% 9 10.59% 20 23.53% 
Total 7 8.24% 55 64.71% 23 27.06% 85 100.00% 
Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de enfermería de la Universidad 
San Pedro Huaraz - 2017. 
 
Chi Cuadrado = 13.712      p – valor = 0.008      n = 85      gl = 4 
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Prueba de Hipótesis del Objetivo Especifico 2 - relación entre el hábito de 
concentración y el rendimiento académico  
Para poder cumplir con el objetivo, debemos probar la relación entre la 
Dimensión de hábitos de concentración y la variable de rendimiento académico 
que se ha determinado mediante la prueba del Chi cuadrado de Pearson, es 
así que se plantea de acuerdo a la prueba estadística lo siguiente: 
 
 ⇒ El hábito de concentración no influye significativamente en el 
rendimiento académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad San 
Pedro de Huaraz, 2017. 
 ⇒ El hábito de concentración influye significativamente en el rendimiento 
académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad San Pedro de 
Huaraz, 2017. 
 
Estadística de prueba: 
  
Dónde: v = (r - 1) x (k - 1) grados de libertad = 4. 
r = Número de filas. 
k = Número de columnas. 
 
Establecimiento de los criterios de decisión: 
Si X20 ≤ X21-α,v  = 9.48; Se acepta H0 
Si X20 > X21-α,v  = 9.48; Se rechaza H0 
Cálculos: 
X20  = 13.712 
 
Con respecto a la dimensión de hábitos de concentración, de igual manera 
como en el anterior resultado, se ha utilizado la prueba estadística del Chi 
cuadrado de Pearson, donde nos indica que existe relación entre la dimensión 
de hábitos de concentración y la variable de rendimiento académico. La prueba 
estadística muestra un p valor menor a 0.05, es decir los valores calculados a 
partir de la información, son mayores a los valores observados. Entonces, los 
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estudiantes de Enfermería de la Universidad San Pedro de Huaraz que tienen 
buen rendimiento académico, tienen casi adecuados hábitos de concentración; 
mientras que los estudiantes de Enfermería que tienen bajos niveles de 
rendimiento académico tienen muy inadecuados hábitos de concentración. 
 
Hay que tener en cuenta que según la información recogida sólo 6 estudiantes 
(7.1%) de Enfermería de la Universidad San Pedro de Huaraz tienen un 
adecuado habito de concentración, es decir casi todos los estudiantes tienen 
en cierto grado hábitos inadecuados (92.9%). 
 
3.4. Determinar la relación entre la distribución del tiempo y relaciones 
sociales durante el estudio y el rendimiento académico en estudiantes de 
Enfermería de la Universidad San Pedro Huaraz, 2017. 
 
Tabla 4 
Distribución del tiempo y relaciones sociales durante el estudio según el 
rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería de la Universidad San 
Pedro Huaraz - 2017. 
Distribución 




Malo En Proceso Bueno Total 
n % n % n % n % 
Muy 
Inadecuado 
4 4.71% 8 9.41% 1 1.18% 13 15.29% 
Inadecuado 3 3.53% 31 36.47% 4 4.71% 38 44.71% 
Casi Adecuado 0 0.00% 16 18.82% 18 21.18% 34 40.00% 
Total 7 8.24% 55 64.71% 23 27.06% 85 100.00% 
Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Enfermería de la Universidad 
San Pedro Huaraz - 2017. 
 
Chi Cuadrado = 28.207      p – valor = 0.000      n = 85      gl = 4 
 
 
Prueba de Hipótesis del Objetivo Especifico 3 - relación entre la 
distribución del tiempo y relaciones sociales durante el estudio y el 
rendimiento académico.  
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Para poder cumplir con el objetivo, debemos probar la relación entre la 
Dimensión de distribución del tiempo y las relaciones sociales durante el 
estudio y la variable de rendimiento académico. Esto se determinó mediante la 
prueba del Chi cuadrado de Pearson, cuyos resultados con los siguientes: 
 
 ⇒ La distribución del tiempo y relaciones sociales durante el estudio no 
influyen significativamente en el rendimiento académico en los estudiantes de 
Enfermería de la Universidad San Pedro Huaraz, 2017. 
 ⇒ La distribución del tiempo y las relaciones sociales durante el estudio no 
influyen significativamente en el rendimiento académico en los estudiantes de 
Enfermería de la Universidad San Pedro Huaraz, 2017. 
 
Estadística de prueba: 
  
Dónde: v = (r - 1) x (k - 1) grados de libertad = 4. 
r = Número de filas. 
k = Número de columnas. 
 
Establecimiento de los criterios de decisión: 
 
Si X20 ≤ X21-α,v  = 9.48; Se acepta H0 
Si X20 > X21-α,v  = 9.48; Se rechaza H0 
Cálculos: 
X20  = 28.207 
 
Con respecto a la dimensión de la distribución del tiempo y relaciones sociales 
durante el estudio, se procedió como en el caso anterior, aplicando la prueba 
estadística del Chi cuadrado de Pearson. Los resultados son que existe una 
relación entre la dimensión de distribución del tiempo y las relaciones sociales 
y la variable de rendimiento académico. La prueba estadística muestra un p 
valor menor a 0.05, es decir, los valores calculados a partir de la información 
son mayores a los valores observados, por lo que los estudiantes de 
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Enfermería de la Universidad San Pedro de Huaraz que tienen buen 
rendimiento académico, tienen casi adecuada distribución del tiempo y las 
relaciones sociales durante el estudio, mientras que los estudiantes de 
Enfermería que tienen bajos niveles de rendimiento académico, tienen muy 
inadecuada distribución del tiempo y las relaciones sociales durante el estudio. 
 
Hay que tener en cuenta que según la información recogida sólo 3 estudiantes 
(3.5%) de Enfermería de la Universidad San Pedro de Huaraz tienen una 
adecuada distribución del tiempo y las relaciones sociales durante el estudio; 
es decir casi todos los estudiantes (96.5%) tienen en cierto grado hábitos 
inadecuados. 
 
3.5. Determinar la relación entre actitudes generales de trabajo y el 
rendimiento académico en estudiantes de Enfermería de la Universidad 
San Pedro Huaraz, 2017. 
 
Tabla 5 
Hábito y actitudes generales de trabajo según el rendimiento académico de los 






Malo En Proceso Bueno Total 
n % n % n % n % 
Muy 
Inadecuado 
4 4.71% 6 7.06% 0 0.00% 10 11.76% 
Inadecuado 3 3.53% 39 45.88% 8 9.41% 50 58.82% 
Casi Adecuado 0 0.00% 10 11.76% 15 17.65% 25 29.41% 
Total 7 8.24% 55 64.71% 23 27.06% 85 100.00% 
Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Enfermería de la Universidad 
San Pedro Huaraz - 2017. 
 
Chi Cuadrado = 33.364      p – valor = 0.000      n = 85      gl = 4 
 
Prueba de Hipótesis del Objetivo Especifico 4 - Relación entre el hábito y 
actitudes generales de trabajo y el rendimiento académico.  
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Para poder cumplir con el objetivo, debemos probar la relación entre la 
Dimensión de hábitos y actitudes generales y la variable de rendimiento 
académico, que se ha determinado mediante la prueba del Chi cuadrado de 
Pearson, es así que los resultados de acuerdo a la prueba estadística son los 
siguientes: 
 
 ⇒ El hábito y actitudes generales de trabajo no influyen significativamente 
en el rendimiento académico en los estudiantes de Enfermería de la 
Universidad San Pedro de Huaraz, 2017. 
 ⇒ El hábito y actitudes generales de trabajo influyen significativamente en 
el rendimiento académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad 
San Pedro de Huaraz, 2017. 
 
Estadística de prueba: 
  
Dónde: v = (r - 1) x (k - 1) grados de libertad = 4. 
r = Numero de filas. 
k = Numero de columnas. 
 
Establecimiento de los criterios de decisión: 
Si X20 ≤ X21-α,v  = 9.48; Se acepta H0 
Si X20 > X21-α,v  = 9.48; Se rechaza H0 
 
Cálculos: 
X20 = 33.364 
 
Con respecto a la dimensión de actitudes generales de trabajo, de igual modo,  
se ha utilizado la prueba estadística del Chi cuadrado de Pearson, que nos 
indica que existe relación entre la dimensión del hábito y actitudes generales 
del trabajo y la variable de rendimiento académico. La prueba estadística 
muestra un p valor menor a 0.05, es decir, los valores calculados a partir de la 
información son mayores a los valores observados, por lo que se colegir que 
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los estudiantes de Enfermería de la Universidad San Pedro de Huaraz que 
tienen buen rendimiento académico, poseen casi adecuados hábitos y 
actitudes generales de trabajo, mientras que los estudiantes de Enfermería que 
tienen bajos niveles de rendimiento académico, demuestra muy inadecuados 
hábitos y actitudes generales de trabajo. 
 
Hay que tener en cuenta que según la información recogida sólo 1 estudiante 
(1.2%) de Enfermería de la Universidad San Pedro de Huaraz tiene un 
adecuado hábito y actitudes generales de trabajo; es decir todos los 




















































En el estudio se encontró correlación entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico, es decir existe una relación positiva entre ambas 
variables. Así mismo esta investigación mostró la misma relación que los 
trabajos realizados por Pérez de Vegas y Silva (2011), quienes en su trabajo de 
investigación obtuvieron una significativa correlación entre los malos hábitos de 
estudio y el rendimiento académico. De igual manera Chilca (2017), en su 
trabajo de investigación encontró la misma correlación entre los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico. 
Vera P. Enrique (2000) concluyó que uno de los aspectos para 
adaptarse a la vida universitaria es la utilización de adecuados hábitos de 
estudio. Coincidimos con esta opinión debido a que la practica educativa el 
aprendizaje exige hábitos positivos de estudio que permitan el logro de 
objetivos propuestos por los estudiantes, permitiéndoles ahorrar tiempo en el 
desarrollo de sus tareas, aplicar métodos y técnicas de estudio adecuados. 
Los hábitos de estudio bien organizados permiten optimizar el 
rendimiento académico de los estudiantes, es por ello que es necesario que los 
docentes incentiven su práctica para obtener mejores resultados. 
 
 Para poder cumplir con el objetivo específico 1, debemos probar la 
relación entre la Dimensión de técnicas para leer y tomar apuntes y la variable 
de rendimiento académico, que se ha determinado mediante la prueba del Chi 
cuadrado de Pearson, es así que se plantea de acuerdo a la prueba estadística 
lo siguiente: 
 
 La prueba estadística para datos nominales que se ha utilizado en la 
presente investigación es la Chi cuadrado de Pearson, donde nos indica que 
existe relación entre la dimensión de técnicas para leer y tomar apuntes  y la 
variable de rendimiento académico, la prueba estadística muestra un p valor 
menor a 0.05, es decir los valores calculados a partir de la información son 
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mayores a los valores observados. Se concluye que los estudiantes que tienen 
buen rendimiento académico, tienen una casi adecuada técnica para leer y 
tomar apuntes; mientras que los estudiantes de Enfermería que tienen bajos 
niveles de rendimiento académico tienen muy inadecuadas técnicas para leer y 
tomar apuntes. 
 
 Hay que tener en cuenta que según la información recogida sólo 2 
estudiantes (2.4%) tienen una adecuada técnica para leer y tomar apuntes, 
según el instrumento; es decir casi todos los estudiantes tienen en cierto grado 
hábitos inadecuados (97.6%). 
 
 Estos hallazgos son preocupantes debido a que si los estudiantes no 
tienen hábitos disciplinados de estudio, esto les impediría una buena 
organización en sus trabajos universitarios que influirá posteriormente en su 
desempeño académico y profesional. Asimismo se corrobora con la 
investigación de Carrasco y Pereyra (2016) que investigaron sobre los hábitos 
pero en bachilleres y fue alarmante encontrar que entre el 40 a 50 % de 
estudiantes no conocen ni aplican hábitos de estudio adecuados, poniendo en 
riesgo su desempeño profesional y la necesidad de seguir capacitándose una 
vez que egresaron de sus estudios regulares. 
 
En relación al objetivo específico 2, que fue determinar la relación entre 
el hábito de concentración y el rendimiento académico se aplicaron los 
siguientes pasos: 
Para poder cumplir con el objetivo, se probó la relación entre la 
dimensión de hábitos de concentración y la variable de rendimiento académico, 
que se ha determinado mediante la prueba del Chi cuadrado de Pearson. Es 
así que se plantea de acuerdo a la prueba estadística lo siguiente: 
 
Con respecto a la dimensión de hábitos de concentración, de igual 
manera como en el anterior resultado, se ha utilizado la prueba estadística del 
Chi cuadrado de Pearson, donde nos indica que existe relación entre la 




Hay que tener en cuenta que según la información recogida sólo 6 
estudiantes (7.1%) de Enfermería de la Universidad San Pedro de Huaraz 
tienen un adecuado habito de concentración; es decir casi todos los 
estudiantes tienen en cierto grado hábitos inadecuados (92.9%). 
 
Sobre el tercer objetivo que fue determinar la relación entre la 
distribución del tiempo y relaciones sociales durante el estudio y el rendimiento 
académico, debemos probar la relación entre la Dimensión de distribución del 
tiempo y las relaciones sociales durante el estudio y la variable de rendimiento 
académico. Esto se determinó mediante la prueba del Chi cuadrado de 
Pearson, es así que se plantea de acuerdo a la prueba estadística lo siguiente: 
Con respecto a la Dimensión de la distribución del tiempo y relaciones sociales 
durante el estudio, de igual manera se empleó la prueba estadística del Chi 
cuadrado de Pearson, donde nos indica que existe relación entre la dimensión 
de distribución del tiempo y las relaciones sociales durante el estudio y la 
variable de rendimiento académico. 
 
  Hay que tener en cuenta que según la información recogida sólo 3 
estudiantes (3.5%) de Enfermería de la Universidad San Pedro de Huaraz 
tienen una adecuada distribución del tiempo y las relaciones sociales durante el 
estudio; es decir casi todos los estudiantes (96.5%) tienen en cierto grado 
hábitos inadecuados. 
 
Sobre el cuarto objetivo que fue la relación entre el hábito de estudio y 
actitudes generales de trabajo y el rendimiento académico, primero probó la 
relación entre la Dimensión de hábitos y actitudes generales y la variable de 
rendimiento académico, que fue determinada mediante la prueba del Chi 
cuadrado de Pearson. Se colige de acuerdo a la prueba estadística lo 
siguiente: 
 
Existe relación entre la dimensión del hábito y actitudes generales del 
trabajo y la variable de rendimiento académico. Hay que tener en cuenta que 
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según la información recogida sólo 1 estudiante (1.2%) de Enfermería de la 
Universidad San Pedro de Huaraz tiene un adecuado hábito y actitudes 
generales de trabajo; es decir todos los estudiantes (98.8%) tienen en cierto 
grado hábitos inadecuados. 
Los resultados de este estudio coinciden con los de Norabuena (2011) y 
Florián (2012) que encontraron que sí existe relación entre los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico en los jóvenes universitarios y que pueden 
estar influenciados por diversos factores. Estos podrían ser internos o externos. 
Entre ellos se considera también al docente por ser el agente que permite la 
formación de los hábitos de estudio en sus estudiantes. Un docente que tenga 
una metodología inadecuada, que no sea empático y desconozca los ritmos de 
aprendizaje, tendrá pocas posibilidades de éxito en la formación de hábitos de 













































1.1. Conclusión general 
 Existe una relación entre los hábitos de estudios y el rendimiento 
académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad San Pedro de 
Huaraz - 2017. Como se muestra en el capítulo de resultados: en la tabla 1, 
mediante el estadístico de prueba chi cuadrado, se llega a saber que el valor 
de los datos calculados del X20 es igual a 75.28, menor a los datos teóricos X21-
α,v  en que el valor es de 9.48, congruentemente el p valor es menor a 0.05; por 
lo que se concluye que  existe relación significativa entre hábitos de estudio y 
rendimiento académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad San 
Pedro de Huaraz, 2017. Es decir los estudiantes que tienen niveles altos en el 
rendimiento académico, tienen adecuados hábitos de estudio, mientras que los 
estudiantes que tienen bajos niveles en el rendimiento académico, tienen muy 
inadecuados hábitos de estudio. 
1.2. Conclusiones específicas 
 Sobe la relación entre las técnicas para leer y tomar apuntes y el 
rendimiento académico en los estudiantes, los resultados fueron que sólo 2 
estudiantes (2.4%) tienen una adecuada técnica para leer y tomar apuntes. Es 
decir, casi todos los estudiantes tienen en cierto grado hábitos inadecuados 
(97.6%). Así mismo la tabla 2 muestra los resultados a partir de la prueba Chi 
cuadrado de Pearson: el valor de los datos calculados del X20 es igual a 12.87, 
menor a los datos teóricos X21-α,v  en que el valor es de 9.48, congruentemente 
el p valor es menor a 0.05. Por lo que se concluye que existe relación 
significativa entre las técnicas para leer y tomar apuntes y rendimiento 
académico en los estudiantes de Enfermería de la Universidad San Pedro de 
Huaraz, 2017; es decir los estudiantes que tienen niveles altos en el 
rendimiento académico, tiene adecuadas técnicas para leer y tomar apuntes, 
mientras que los estudiantes que tiene bajos niveles en el rendimiento 




Con respecto a la relación entre el hábito de concentración y el 
rendimiento académico en los estudiantes, sólo 6 estudiantes (7.1%) de 
Enfermería de la Universidad San Pedro de Huaraz tienen un adecuado habito 
de concentración; es decir casi todos los estudiantes tienen en cierto grado 
hábitos inadecuados (92.9%). Así mismo en la tabla 3 mediante la aplicación 
de la pruebas estadística del Chi cuadrado de Pearson se obtiene que el valor 
de los datos calculados del X20 es igual a 13.712, menor a los datos teóricos 
X21-α,v  en que el valor es de 9.48, congruentemente el p valor es menor a 0.05. 
Por lo que se concluye que existe relación significativa entre el hábito de 
concentración y el rendimiento académico en los estudiantes de Enfermería de 
la Universidad San Pedro de Huaraz, 2017. Los estudiantes que tienen niveles 
altos en el rendimiento académico, tiene adecuados hábitos de concentración, 
mientras que los estudiantes que tiene bajos niveles en el rendimiento 
académico, tienen inadecuados hábitos de concentración.  
 
En relación al objetivo específico 3, sobre la distribución del tiempo y las 
relaciones sociales durante el estudio y el rendimiento académico en 
estudiantes se concluye que sólo 3 estudiantes (3.5%) de Enfermería de la 
Universidad San Pedro de Huaraz tienen una adecuada distribución del tiempo 
y las relaciones sociales durante el estudio. Eso implica que casi todos los 
estudiantes (96.5%) tienen en cierto grado hábitos inadecuados. Así mismo la 
tabla 4 que muestra los resultados obtenidos y el análisis de la prueba Chi 
cuadrado nos permiten señalar que: el valor de los datos calculados del X20  es 
igual a 28.207, menor a los datos teóricos X21-α,v  en que el valor es de 9.48, 
congruentemente el p valor es menor a 0.05, por lo que se concluye que  existe 
relación significativa entre la distribución del tiempo y las relaciones sociales 
durante el estudio y el rendimiento académico en los estudiantes de Enfermería 
de la Universidad San Pedro de Huaraz, 2017. Es decir los estudiantes que 
tienen niveles altos en el rendimiento académico, tienen adecuados hábitos en 
la distribución del tiempo y las relaciones sociales durante el estudio; mientras 
que los estudiantes que tienen bajos niveles en sus rendimientos académicos, 
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tienen inadecuados hábitos en la distribución del tiempo y las relaciones 
sociales durante el estudio. 
 
Con respecto al objetivo específico 4: la relación entre el hábito y 
actitudes generales de trabajo y el rendimiento académico en estudiantes, se 
conoce que sólo 1 estudiante (1.2%) de Enfermería de la muestra tiene un 
adecuado hábito y actitudes generales de trabajo. Es decir todos los 
estudiantes (98.8%) tienen en cierto grado hábitos inadecuados. Así mismo la 
tabla 5 muestra los resultados obtenidos apoyados en el estadístico de prueba 
Chi Cuadrado de Pearson que existe una relación, ya que el valor de los datos 
calculados del X20  es igual a 33.364, menor a los datos teóricos X21-α,v  en que 
el valor es de 9.48, congruentemente el p valor es menor a 0.05, por lo que se 
concluye que  existe una relación significativa entre los hábitos generales de 
trabajo y el rendimiento académico en los estudiantes de Enfermería de la 
Universidad San Pedro de Huaraz. Eso implica que los estudiantes que tienen 
niveles altos en el rendimiento académico, poseen adecuados hábitos y 
actitudes generales en el trabajo, mientras que los estudiantes que tienen bajos 
niveles en el rendimiento académico, exhiben inadecuados hábitos y actitudes 






























Se recomienda a las autoridades de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad San Pedro de Huaraz, que en base a los resultados de esta 
investigación se planteen estrategias de mejora como ciclos cero, o que se 
consideren en sus planes de estudio, cursos como metodología de estudios 
universitarios. Asimismo, se implementen las nivelaciones en matemática, la 
lectura crítica; entre otros. Esto con el objetivo de consolidar algunos hábitos 
de estudio positivos que practican los jóvenes que ingresan a las aulas 
universitarias. También es importante que los docentes incluyan un tópico 
sobre metodología de enseñanza universitaria en sus asignaturas, con la 
finalidad de incentivar las buenas prácticas de estudio en sus estudiantes. Esto 
coadyuvará en un mejor rendimiento académico. 
Se recomienda a los docentes de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad San Pedro de Huaraz que en sus asignaturas incluyan talleres 
sobre lectura crítica para formar habilidades lectoras y comunicativas.  
Se recomienda a los estudiantes de Enfermería de la Universidad San 
Pedro de Huaraz, que sean autodidactas en temas de concentración 
aprovechando ambientes ya definidos, horarios, metas, espacios de descanso 
entre otros para empoderarse con la información recibida.  
Se recomienda a los estudiantes de Enfermería de la Universidad San 
Pedro de Huaraz, optimizar el tiempo a través de una distribución pertinente de 
la misma priorizando actividades académicas; sin descuidar el tiempo en 
actividades deportivas, recreativas, entre otras.     
Se recomienda a los docentes y estudiantes de Enfermería de la 
Universidad San Pedro de Huaraz, realizar talleres de alimentación adecuada y 
balanceada para fomentar una vida saludable y mejorar el rendimiento 
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ANEXO 1:  
 
FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
Nombre: Cuestionario sobre hábitos de estudio 
Autor: Gilberth Wrenn 
Año de edición: 1975 
Ámbito de aplicación: 
Estudiantes universitarios del I al VII 
ciclo de enfermería de la USP. 
Administración: Individual 
Duración: 08-10 minutos. 
Población 114 estudiantes universitarios 
Objetivo: 
Determinar la relación entre hábitos de 
estudio y rendimiento académico en los 
estudiantes de enfermería de la 
universidad San Pedro 2017. 
Confiabilidad: O  = 0,830 
Campo de Aplicación: Educación. 
Aspectos a evaluar : 
Este cuestionario cuenta con cuatro 
dimensiones: 
Técnicas para leer y tomar apuntes con 
5 ítems.  
Hábitos de concentración con 4 ítems.  
Distribución del tiempo y relaciones 
sociales durante el estudio con 8 ítems. 
Hábitos y actitudes generales de trabajo 




CUESTIONARIO: HÁBITOS DE ESTUDIO EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 
1. Nombre y Apellidos: 
2.     Semestre y ciclo que cursa: 
 
 









   
 
1. Tengo que leer varias veces el material de estudio. Las oraciones no tienen mucho significado para mí, la primera vez que las leo.    
2. Me cuesta identificar las ideas principales y secundarias en cada párrafo de cualquier texto.     
3. Vuelvo a revisar y repito lo que he estudiado, deteniéndome en los puntos que no entiendo con facilidad.     
4. Leo en voz alta cuando estudio.    
5. Mientras estoy tomando apuntes de algo que el profesor dijo antes, se me olvidan datos importantes de la clase que está 
exponiendo. 
   
6. Me es difícil concentrarme en lo que estoy estudiando y no comprendo lo que he leído.    
7. Tengo tendencia a distraerme cuando trato de estudiar.    
8. Tardo mucho en prepararme y estar listo para estudiar.    
9. Tengo que estar en un estado de ánimo especial o inspirado para poder empezar a estudiar.     
10. Muchas veces las horas de estudio me resultan insuficientes para concentrarme o sentirme con ganas de estudiar.    
11. Me dedico demasiado tiempo a algunas cosas superficiales y muy poco a otras relevantes.    
12. Mis horas de estudio son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y ruidos que me distraen.    
13. Me es difícil terminar una actividad de estudio en un determinado tiempo; por eso queda sin terminar o mal hecho.     
14. Aprendo con más facilidad con otros compañeros(as) y no solo(a).    
15. Mi afición por los juegos, entretenimientos y comentarios, me restan tiempo para estudiar.    
16. Invierto mucho de mi tiempo en leer revistas, redes sociales, ver televisión, etc., perjudicando mis estudios.    
17. El hacer demasiada vida social (bailes, citas, paseos, etc.) me limita tener éxito en mis estudios.     
18. Me pongo nervioso(a) y se me olvida lo que estudie en el momento de la evaluación.    
19. Antes de contestar una pregunta en forma verbal o escrita, hago un bosquejo mental de la respuesta.    
20. Termino mis pruebas escritas y las entrego antes del plazo fijado.    
21. Trato de comprender cada punto de la asignatura a medida que voy estudiando, así no tengo que volver atrás para aclarar puntos 
difíciles y/o complejos. 
   
22. Relaciono los temas que se estudian en una asignatura con los que se estudian en otros.    
23. Trato de resumir, clasificar y organizar los temas aprendidos, asociándolos con otros y con asignaturas aprendidas con 
anterioridad.  
   
24. Estudio con más profundidad que lo necesario para recordar los contenidos en una evaluación.  
   
25. Trato de estudiar a conciencia no solo para un examen; sino para conocer y aprender.     
26. Me siento demasiado cansado(a) y distraído (a) para asimilar lo que estudio.     
27. Necesito estudiar en un lugar donde esté permitido fumar.  
   
28.  El desagrado que me producen ciertas asignaturas o algunos profesores(as) me limitan lograr éxito en mis estudios.     
 
                                                                                                                    Gracias por tu valioso tiempo.
II. HÁBITOS DE ESTUDIO 
ANTICONCEPTIVOS 
 
1 2 3 
 
 
Calificación de la Encuesta 
Existe una clave que tiene tres columnas, tal y como están distribuidos los ítems. Por 
cada ítem hay tres puntajes, uno para cada posibilidad de respuesta. Se califica 
comparando las respuestas dadas por el examinado con los puntajes de la clave y de 
acuerdo donde haya puesto la “X”, se le asigna el puntaje correspondiente.  
Se debe tener presente que:  
Hábitos inadecuados           =    Puntajes negativos de los extremos.  
Actitudes inadecuadas        =    Puntajes negativos del centro.  
Luego de obtener los puntajes se ve en la tabla correspondiente, si es que perjudica o 
no el rendimiento académico.  
Diagnóstico  
I) Cuantitativo. Existen dos tipos:  
a)  A través de sumas algebraicas  
Se considera el puntaje 25 como normal; si la persona obtiene puntajes mayores, se 
interpreta que está sobre la normalidad y si obtiene puntajes mejores es subnormal, 
pero esto no es indicativo de que afecte o no el rendimiento de la persona.  
b)  A través del conteo  
Contar uno por uno cuántos hábitos inadecuados hay. Asimismo, cuántas actitudes 
inadecuadas hay. Solamente interesan las inadecuadas. El autor recomienda para 
reconocer cuáles son hábitos inadecuados, marcarlos con un círculo rojo; para 
reconocer cuales son actitudes inadecuadas marcarlas con otro color y otra figura. 
 Tabla de hábitos inadecuados  
0          No afectan el rendimiento académico.  
1-2        Es posible o puede afectar el rendimiento académico.  
3-4        Perjudican el rendimiento académico en forma significativa.  
5-9        Perjudican el rendimiento académico en forma significativamente alta.  
10 o más   Perjudican el rendimiento académico en forma significativamente muy alta. 
Tabla de actitudes inadecuadas  
0-1         No afectan el rendimiento académico.  
2-3         Es posible que afecte el rendimiento académico o no.  
4-5         Perjudican el rendimiento académico en forma significativa.  
6-9         Perjudican el rendimiento académico en forma significativamente alta.  




II) Cualitativo. Se considera en forma específica y detallada, cuáles son los hábitos y 
actitudes inadecuadas. Ésta es la que se usa básicamente en la correctiva. 
Claves para la clasificación 
(-) Conducta inadecuada  






1 +6 -3 -7 
2 +9 -7 0 
3 -4 +4 +8 
4 +6 0 -7 
5 +10 -9 0 
6 +8 -5 -7 
7 +5 -2 -5 
8 +5 -1 -5 
9 +5 -3 -2 
10 +5 -3 -6 
11 +6 +5 -11 
12 +9 0 -5 
13 +8 -5 -8 
14 +5 -4 0 
15 +5 -3 0 
16 +9 -7 -8 
17 +5 -3 -5 
18 +8 -10 -6 
19 -13 0 +7 
20 +6 -2 -6 
21 -4 -2 +4 
22 -5 +1 0 
23 -6 0 +3 
24 +5 -7 0 
 






25 -4 0 +8 
26 +6 -5 0 
27 +7 -5 -7 
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textos que lee. 
1. Tengo que leer varias veces el material de estudio, las 
oraciones no tienen mucho significado para mí, la primera 
vez que las leo. 
       X    X   X     X     
2. Me cuesta identificar las ideas principales y secundarias 
en cada párrafo de cualquier texto. 
       X    X    X    X     
3. Vuelvo a revisar y repito lo que he estudiado, 
deteniéndome en los puntos que no entiendo con facilidad. 
       X    X    X    X     




5. Mientras estoy tomando apuntes de algo que el profesor 
dijo antes, se me olvidan datos importantes de la clase que 
está exponiendo. 



















para el estudio 
6. Me es difícil concentrarme en lo que estoy estudiando y no 
comprendo lo que he leído. 
       X    X    X    X     
7. Tengo tendencia a distraerme cuando trato de estudiar.        X    X    X    X     
8. Tardo mucho en prepararme y estar listo para estudiar.        X    X    X    X     
9. Tengo que estar en un estado de ánimo especial o 
inspirado para poder empezar a estudiar. 
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10. Muchas veces las horas de estudio me resultan insuficientes para 
concentrarme o sentirme con ganas de estudiar. 
      X    X    X   X    
 
11. Me dedico demasiado tiempo a algunas cosas superficiales y muy 
poco a otras relevantes.  
      X    X    X    X     
12. Mis horas de estudio son interrumpidas por llamadas telefónicas, 
visitas y ruidos que me distraen.  
      X    X    X    X     
13. Me es difícil terminar una actividad de estudio en un determinado 
tiempo; por eso queda sin terminar o mal hecho. 






14. Aprendo con más facilidad con otros compañeros(as) y no solo(a).       X    X    X    X     
15. Mi afición por los juegos, entretenimientos y comentarios, me restan 
tiempo para estudiar. 
      X    X    X    X     
16. Invierto mucho de mi tiempo en leer revistas, redes sociales, ver 
televisión, etc., perjudicando mis estudios. 
      X    X    X    X     
17. El hacer demasiada vida social (bailes, citas, paseos, etc.) me 
impide tener éxito en mis estudios.  

































18. Me pongo nervioso(a) y se me olvida lo que estudie en el momento 
de la evaluación.  
      X    X    X    X     
19. Antes de contestar una pregunta en forma verbal o escrita, hago un 
bosquejo mental de la respuesta. 
      X    X    X    X     
20. Termino mis pruebas escritas y las entrego antes del plazo fijado.       X    X    X    X     
21. Trato de comprender cada punto de la asignatura a medida que la 
voy estudiando, así no tengo que volver atrás para aclarar puntos 
difíciles y/o complejos. 
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22. Relaciono los temas que se estudian en una 
asignatura con los que se estudian en otros. 
      X     X   X     X     
23. Trato de resumir, clasificar y organizar los temas 
aprendidos, asociándolos con otros y con asignaturas 
aprendidas con anterioridad.  
       X    X    X    X     
24. Estudio con más profundidad que lo necesario para 
recordar los contenidos en una evaluación.  
       X    X    X    X     
25. Trato de estudiar a conciencia no solo para un 
examen, sino para conocer y aprender. 
       X    X    X    X     
26. Me siento demasiado cansado(a) y distraído (a) para 
asimilar lo que estudio.  
       X    X    X    X     
27. Necesito estudiar en un lugar donde esté permitido 
fumar.  
       X    X    X    X     
28. El desagrado que me producen ciertas asignaturas o 
algunos profesores(as) me impide lograr éxito en mis 
estudios. 





        _________________________________________________________ 
FIRMA Y SELLO DEL VALIDADOR 




MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario de hábitos de estudio. 
OBJETIVO: Establecer la relación entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico en los estudiantes de enfermería de la Universidad San Pedro 
Huaraz, 2017.  
DIRIGIDO A: Estudiantes de enfermería de la Universidad San Pedro, Huaraz. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:  
Sánchez Coello Rodolfo  
GRADO ACADÉMICO:  
Maestría en Educación – Mención en Psicología Educativa 







FIRMA Y SELLO DEL VALIDADOR 
BAJO MEDIO ALTO 
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textos que lee. 
1. Tengo que leer varias veces el material de estudio, las 
oraciones no tienen mucho significado para mí, la primera 
vez que las leo. 
       X    X   X     X     
2. Me cuesta identificar las ideas principales y secundarias 
en cada párrafo de cualquier texto. 
       X    X    X    X     
3. Vuelvo a revisar y repito lo que he estudiado, 
deteniéndome en los puntos que no entiendo con facilidad. 
       X    X    X    X     




5. Mientras estoy tomando apuntes de algo que el profesor 
dijo antes, se me olvidan datos importantes de la clase que 
está exponiendo. 



















para el estudio 
6. Me es difícil concentrarme en lo que estoy estudiando y no 
comprendo lo que he leído. 
       X    X    X    X     
7. Tengo tendencia a distraerme cuando trato de estudiar.        X    X    X    X     
8. Tardo mucho en prepararme y estar listo para estudiar.        X    X    X    X     
9. Tengo que estar en un estado de ánimo especial o 
inspirado para poder empezar a estudiar. 
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Respuestas 
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10. Muchas veces las horas de estudio me resultan insuficientes para 
concentrarme o sentirme con ganas de estudiar. 
      X    X    X   X    
 
11. Me dedico demasiado tiempo a algunas cosas superficiales y muy 
poco a otras relevantes.  
      X    X    X    X     
12. Mis horas de estudio son interrumpidas por llamadas telefónicas, 
visitas y ruidos que me distraen.  
      X    X    X    X     
13. Me es difícil terminar una actividad de estudio en un determinado 
tiempo; por eso queda sin terminar o mal hecho. 






14. Aprendo con más facilidad con otros compañeros(as) y no solo(a).       X    X    X    X     
15. Mi afición por los juegos, entretenimientos y comentarios, me restan 
tiempo para estudiar. 
      X    X    X    X     
16. Invierto mucho de mi tiempo en leer revistas, redes sociales, ver 
televisión, etc., perjudicando mis estudios. 
      X    X    X    X     
17. El hacer demasiada vida social (bailes, citas, paseos, etc.) me 
impide tener éxito en mis estudios.  

































18. Me pongo nervioso(a) y se me olvida lo que estudie en el momento 
de la evaluación.  
      X    X    X    X     
19. Antes de contestar una pregunta en forma verbal o escrita, hago un 
bosquejo mental de la respuesta. 
      X    X    X    X     
20. Termino mis pruebas escritas y las entrego antes del plazo fijado.       X    X    X    X     
21. Trato de comprender cada punto de la asignatura a medida que la 
voy estudiando, así no tengo que volver atrás para aclarar puntos 
difíciles y/o complejos. 
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22. Relaciono los temas que se estudian en una 
asignatura con los que se estudian en otros. 
      X     X   X     X     
23. Trato de resumir, clasificar y organizar los temas 
aprendidos, asociándolos con otros y con asignaturas 
aprendidas con anterioridad.  
       X    X    X    X     
24. Estudio con más profundidad que lo necesario para 
recordar los contenidos en una evaluación.  
       X    X    X    X     
25. Trato de estudiar a conciencia no solo para un 
examen, sino para conocer y aprender. 
       X    X    X    X     
26. Me siento demasiado cansado(a) y distraído (a) para 
asimilar lo que estudio.  
       X    X    X    X     
27. Necesito estudiar en un lugar donde esté permitido 
fumar.  
       X    X    X    X     
28. El desagrado que me producen ciertas asignaturas o 
algunos profesores(as) me impide lograr éxito en mis 
estudios. 






FIRMA Y SELLO DEL VALIDADOR 




MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario de hábitos de estudio. 
OBJETIVO: Establecer la relación entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico en los estudiantes de enfermería de la Universidad San Pedro 
Huaraz, 2017.  
DIRIGIDO A: Estudiantes de enfermería de la Universidad San Pedro, Huaraz. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:  
Díaz Ramos Elizabeth Rosaura  
GRADO ACADÉMICO:  
Magister en Psicología Educativa  
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textos que lee. 
1. Tengo que leer varias veces el material de estudio, las 
oraciones no tienen mucho significado para mí, la primera 
vez que las leo. 
       X    X   X     X     
2. Me cuesta identificar las ideas principales y secundarias 
en cada párrafo de cualquier texto. 
       X    X    X    X     
3. Vuelvo a revisar y repito lo que he estudiado, 
deteniéndome en los puntos que no entiendo con facilidad. 
       X    X    X    X     




5. Mientras estoy tomando apuntes de algo que el profesor 
dijo antes, se me olvidan datos importantes de la clase que 
está exponiendo. 



















para el estudio 
6. Me es difícil concentrarme en lo que estoy estudiando y no 
comprendo lo que he leído. 
       X    X    X    X     
7. Tengo tendencia a distraerme cuando trato de estudiar.        X    X    X    X     
8. Tardo mucho en prepararme y estar listo para estudiar.        X    X    X    X     
9. Tengo que estar en un estado de ánimo especial o 
inspirado para poder empezar a estudiar. 
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10. Muchas veces las horas de estudio me resultan insuficientes para 
concentrarme o sentirme con ganas de estudiar. 
      X    X    X   X    
 
11. Me dedico demasiado tiempo a algunas cosas superficiales y muy 
poco a otras relevantes.  
      X    X    X    X     
12. Mis horas de estudio son interrumpidas por llamadas telefónicas, 
visitas y ruidos que me distraen.  
      X    X    X    X     
13. Me es difícil terminar una actividad de estudio en un determinado 
tiempo; por eso queda sin terminar o mal hecho. 






14. Aprendo con más facilidad con otros compañeros(as) y no solo(a).       X    X    X    X     
15. Mi afición por los juegos, entretenimientos y comentarios, me restan 
tiempo para estudiar. 
      X    X    X    X     
16. Invierto mucho de mi tiempo en leer revistas, redes sociales, ver 
televisión, etc., perjudicando mis estudios. 
      X    X    X    X     
17. El hacer demasiada vida social (bailes, citas, paseos, etc.) me 
impide tener éxito en mis estudios.  

































18. Me pongo nervioso(a) y se me olvida lo que estudie en el momento 
de la evaluación.  
      X    X    X    X     
19. Antes de contestar una pregunta en forma verbal o escrita, hago un 
bosquejo mental de la respuesta. 
      X    X    X    X     
20. Termino mis pruebas escritas y las entrego antes del plazo fijado.       X    X    X    X     
21. Trato de comprender cada punto de la asignatura a medida que la 
voy estudiando, así no tengo que volver atrás para aclarar puntos 
difíciles y/o complejos. 
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22. Relaciono los temas que se estudian en una 
asignatura con los que se estudian en otros. 
      X     X   X     X     
23. Trato de resumir, clasificar y organizar los temas 
aprendidos, asociándolos con otros y con asignaturas 
aprendidas con anterioridad.  
       X    X    X    X     
24. Estudio con más profundidad que lo necesario para 
recordar los contenidos en una evaluación.  
       X    X    X    X     
25. Trato de estudiar a conciencia no solo para un 
examen, sino para conocer y aprender. 
       X    X    X    X     
26. Me siento demasiado cansado(a) y distraído (a) para 
asimilar lo que estudio.  
       X    X    X    X     
27. Necesito estudiar en un lugar donde esté permitido 
fumar.  
       X    X    X    X     
28. El desagrado que me producen ciertas asignaturas o 
algunos profesores(as) me impide lograr éxito en mis 
estudios. 







FIRMA Y SELLO DEL VALIDADOR 





MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario de hábitos de estudio. 
OBJETIVO: Establecer la relación entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico en los estudiantes de enfermería de la Universidad San Pedro Huaraz, 
2017.  
DIRIGIDO A: Estudiantes de enfermería de la Universidad San Pedro, Huaraz. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:  
Llajaruna Ampuero Willam Edison  
GRADO ACADÉMICO:  
Maestría en Docencia y gestión Educativa  
















BAJO MEDIO ALTO 




Confiabilidad del instrumento se realizó aplicando el Alfa de Cronbach en la primera muestra piloto 
a 30 estudiantes en otra institución superior de la carrera profesional de enfermería, 
determinándose  la confiabilidad como producto para la variable 1, cuyo dato  se obtuvo el 
coeficiente de consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach que fue O  = 0,756 y en el 
segundo piloto a 14 estudiantes de otra  institución superior de la carrera profesional de 
enfermería, obteniéndose el Alfa de Cronbach que fue O  = 0,830.  
Análisis de fiabilidad PRUEBA PILOTO I 
Según la escala: 
Coeficiente alfa >.9 es excelente  
Coeficiente alfa >.8 es bueno  
Coeficiente alfa >.7 es aceptable  
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  
Coeficiente alfa >.5 es pobre  
Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
Se observa que el resultado de la prueba Alfa de Cronbach se considera aceptable. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N° de elementos 
,656 ,756 28 
 
No todos los ítems miden la característica deseada en la misma dirección. Es decir, los ítems de 
cada una de las escalas tienen dificultad de interpretación y respuesta, por lo que es recomendable 
revisar cada ítem para reformular la pregunta con palabras más sencillas. 
Estadísticos de los elementos 
  Media 
Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
N° 
Item1 2,86 ,76 30 
Item2 1,79 ,58 30 
Item3 1,68 ,78 30 
Item4 1,78 ,80 30 
Item5 1,64 ,74 30 
Item6 1,80 ,81 30 
Item7 1,61 ,86 30 
 
 
Item8 1,90 ,79 30 
Item9 1,73 ,68 30 
Item10 1,80 ,78 30 
Item11 1,90 ,64 30 
Item12 1,78 ,80 30 
Item13 1,64 ,61 30 
Item14 1,80 ,90 30 
Item15 1,61 ,73 30 
Item16 1,90 ,80 30 
Item17 1,73 ,90 30 
Item18 1,80 ,59 30 
Item19 1,90 ,95 30 
Item20 1,59 ,95 30 
Item21 1,95 ,84 30 
Item22 1,95 ,71 30 
Item23 1,84 ,79 30 
Item24 1,71 ,78 30 
Item25 1,74 ,51 30 
Item26 1,81 ,79 30 
Item27 2,86 ,52 30 
Item28 2,11 ,76 30 
 
Considerando los ítems con Alfa de Cronbach bajos se procedió a reformular el cuestionario en el 
contenido y forma, considerando las recomendaciones del experto: se sugiere que las preguntas 
deben realizarse con palabras sencillas, para que los estudiantes puedan comprender mejor. 
Teniendo como resultado de la aplicación de prueba piloto II. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N° de elementos 
,820 ,830 10 
 
Estadísticos de los elementos 
  Media 
Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
N° 
Item1 2,11 ,8 10 
Item2 3,04 ,81 10 
Item3 1,58 ,86 10 
Item4 2,82 ,90 10 
 
 
Item5 1,74 ,95 10 
Item6 1,81 ,95 10 
Item7 2,86 ,84 10 
Item8 1,79 ,82 10 
Item9 1,68 1,01 10 
Item10 1,78 ,90 10 
Item11 1,64 1,00 10 
Item12 1,80 ,91 10 
Item13 1,61 ,89 10 
Item14 1,90 ,92 10 
Item15 1,73 ,94 10 
Item16 1,80 ,94 10 
Item17 1,90 ,80 10 
Item18 1,59 ,92 10 
Item19 1,95 ,81 10 
Item20 1,95 ,86 10 
Item21 1,84 ,90 10 
Item22 1,71 ,95 10 
Item23 1,79 ,80 10 
Item24 1,78 ,81 10 
Item25 1,51 ,86 10 
Item26 1,79 ,90 10 
Item27 1,52 ,98 10 
Item28 1,76 ,95 10 
 
Se concluye: 
- Que el Alfa de Cron Bach general y el Alfa de Cron Bach por elemento son buenos, es decir 
que demuestran que poseen las propiedades psicométricas de validez y fiabilidad. 
- El cuestionario proporciona aproximadamente el mismo tipo de respuestas para diferentes 










MATRIZ DE CONSISTENCIA 
  
TÍTULO DE LA TESIS: Hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes de enfermería de la Universidad San Pedro Huaraz, 2017. 
  
PROBLEMA  OBJETIVO  HIPOTESIS VARIABLES TECNICA  DISEÑO 
¿Cuál es la relación entre 
los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico 
en estudiantes de 
enfermería de la 
Universidad San Pedro, 
Huaraz 2017? 
Objetivo General:   
Establecer la relación entre 
hábitos de estudio y 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
enfermería de la 
Universidad San Pedro 
Huaraz, 2017.  
Hipótesis General:                                     
Existe relación significativa 
entre hábitos de estudio y 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
enfermería de la Universidad 
San Pedro Huaraz, 2017. 
Variable correlacional 1: 
Hábitos de estudio                                                                                                                    
Dimensiones:                                                                                                                             
• Técnicas para leer y tomar 
apuntes. 
• Hábitos de concentración.   
• Distribución del tiempo y 
relaciones sociales durante el 
estudio. 











1. Tipo de Investigación 
2. Método de Investigación. 
Investigación descriptiva 
 
3. Diseño de Investigación 
No experimental, transversal 
correlacional. 
4. Población y muestra  
114 Estudiantes de 
enfermería de la Universidad 
San Pedro Huaraz, 2017.                                                                                      
5. Instrumentos 
· Inventarios de hábitos de 
estudio. 




Objetivos Específicos:                                                         
O1: Determinar la relación 
entre las técnicas para leer 
y tomar apuntes y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
enfermería de la 
Universidad San Pedro 
Huaraz, 2017. 
Hipótesis Específicas: 
H1: Las técnicas para leer y 
tomar apuntes influyen 
significativamente en el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
enfermería de la Universidad 




O2: Determinar la relación 
entre el hábito de 
concentración y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de enfermería 
de la Universidad San 
Pedro Huaraz, 2017. 
H2: El hábito de 
concentración influyen 
significativamente en el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
enfermería de la Universidad 
San Pedro Huaraz, 2017. 
Variable correlacional 2: 
Rendimiento académico                                                                                                                                                                                     
Dimensión: Evaluación 
académica     




evaluación del I 
semestre 
académico 2017 
de los estudiantes 
de enfermería de 
la Universidad San 
Pedro. 
· pruebas documentales. 
O3: Determinar la relación 
entre la distribución del 
tiempo y relaciones 
sociales durante el estudio 
y el rendimiento 
académico en estudiantes 
de enfermería de la 
Universidad San Pedro 
Huaraz, 2017. 
H3: La distribución del 
tiempo y relaciones sociales 
durante el estudio influyen 
significativamente en el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
enfermería de la Universidad 
San Pedro Huaraz, 2017. 
O4: Determinar la relación 
entre el hábito y actitudes 
generales de trabajo y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de enfermería 
de la Universidad San 
Pedro Huaraz, 2017. 
H4: El hábito y actitudes 
generales de trabajo 
influyen significativamente 
en el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de enfermería 




Anexo 3: Constancia emitida por la institución que acredite la 





Anexo N° 04 – Otros 
BASE DE DATOS: 
 
Num Sem Gen Edad P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 D1 
1 VIII F 20 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
2 VIII F 26 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
3 VIII F 22 INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
4 VIII F 21 ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
5 VIII M 28 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
6 VIII F 26 ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
7 VIII F 21 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
8 VIII M 21 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
9 VIII F 22 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
10 VIII F 20 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
11 VIII F 22 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
12 VIII F 31 INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
13 VIII M 33 ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
14 VIII F 22 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
15 V F 28 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
16 V F 19 INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
17 V F 20 INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
18 V M 20 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
19 V M 19 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
20 V F 23 ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
21 VII F 29 INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
22 VII F 20 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
23 VII F 20 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
24 VII F 20 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
25 VII F 20 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
26 VII F 22 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
27 VI F 21 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
28 VI M 23 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
29 VI M 21 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
30 VI F 20 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
31 VI F 21 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
32 VI F 28 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
33 VI F 19 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
34 VI F 24 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
35 IV F 20 ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
36 IV F 19 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
 
 
37 IV F 19 ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
38 IV F 21 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
39 IV F 21 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
40 IV F 19 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
41 IV F 18 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
42 IV F 18 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
43 IV F 21 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
44 IV F 24 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO MUY INADECUADO 
45 IV F 18 INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
46 IV M 19 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
47 IV F 17 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
48 IV F 18 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
49 IV F 19 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
50 IV F 19 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
51 IV F 23 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
52 IV M 20 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
53 III F 18 ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
54 III F 26 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
55 III F 18 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
56 III F 18 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
57 III F 18 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
58 III F 20 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
59 III F 24 INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
60 III F 23 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
61 II F 25 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
62 II F 19 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
63 II M 18 ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
64 II M 18 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
65 II F 19 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
66 II F 17 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
67 II F 22 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
68 II F 18 INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
69 II F 18 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
70 II F 20 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
71 II F 18 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
72 IV F 22 ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
73 IV F 20 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
74 II F 22 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
75 II M 18 ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
76 II F 18 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
77 II F 21 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
78 II F 17 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
 
 
79 II F 24 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
80 II F 17 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
81 II F 18 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
82 II F 20 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
83 II F 19 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
84 II F 20 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
85 II F 21 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
 
Num P 06 P 07 P 08 P 09 D2 
1 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO POCO INADECUADO 
2 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO POCO INADECUADO 
3 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
4 ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
5 INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
6 ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO POCO INADECUADO 
7 ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
8 ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
9 ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO POCO INADECUADO 
10 ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
11 INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
12 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
13 ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
14 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO POCO INADECUADO 
15 INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
16 ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
17 ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
18 ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
19 ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO POCO INADECUADO 
20 INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
21 ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
22 ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
23 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
24 ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO POCO INADECUADO 
25 ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO POCO INADECUADO 
26 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO POCO INADECUADO 
27 ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO POCO INADECUADO 
28 ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
29 ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
30 ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
31 ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
32 ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO POCO INADECUADO 
33 ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
34 INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
 
 
35 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO POCO INADECUADO 
36 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO POCO INADECUADO 
37 ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO POCO INADECUADO 
38 ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
39 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
40 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
41 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
42 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
43 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
44 ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO POCO INADECUADO 
45 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
46 ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
47 ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO POCO INADECUADO 
48 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
49 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
50 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
51 INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
52 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
53 ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
54 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
55 ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO POCO INADECUADO 
56 ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO POCO INADECUADO 
57 INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
58 ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO POCO INADECUADO 
59 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
60 ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
61 ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
62 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
63 ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
64 ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
65 ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
66 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
67 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
68 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
69 ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
70 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
71 ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
72 INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
73 INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
74 ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
75 ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
76 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
77 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
78 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
 
 
79 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
80 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
81 ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
82 ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
83 ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO POCO INADECUADO 
84 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
85 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MUY INADECUADO 
 
Num P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 D3 
1 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
2 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
3 ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
4 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
5 ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
6 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
7 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
8 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
9 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
10 ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
11 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
12 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
13 ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
14 ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
15 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
16 INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
17 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
18 INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
19 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
20 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
21 ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
22 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
23 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
24 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
25 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
26 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
27 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
28 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
29 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
30 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 





32 ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
33 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
34 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
35 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
36 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
37 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
38 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
39 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
40 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
41 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
42 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
43 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
44 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
45 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
46 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
47 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
48 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
49 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
50 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
51 INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
52 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
53 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
54 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
55 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
56 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
57 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
58 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
59 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
60 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
61 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
62 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
63 INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
64 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
65 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
66 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
67 INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 





69 ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
70 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
71 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
72 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
73 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
74 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
75 ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
76 INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
77 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
78 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
79 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
80 INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
81 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
82 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
83 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
84 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO 
MUY 
INADECUADO 





Num P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P 27 P 28 D4 
1 INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
2 INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
3 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
4 ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
5 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
6 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
7 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
8 ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
9 ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
10 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
11 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
12 INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
13 ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
14 INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
15 ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
16 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
17 INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
18 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
19 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
20 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 





22 INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
23 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
24 ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
25 ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
26 ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
27 ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
28 ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
29 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
30 INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
31 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
32 INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
33 INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
34 INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
35 ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
36 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
37 ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
38 INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
39 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
40 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
41 INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
42 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
43 ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
44 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
45 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
46 ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
47 ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
48 ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
49 ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
50 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
51 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
52 INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
53 ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
54 ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
55 ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
56 INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
57 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
58 ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
59 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
60 ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
POCO 
INADECUADO 
61 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
62 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
63 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
64 ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 





66 INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
67 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
68 INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
69 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
70 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
71 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
72 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
73 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
74 ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
75 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
76 INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
77 INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
78 INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
79 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
MUY 
INADECUADO 
80 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO 
81 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO 
82 ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
83 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO 
84 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
85 INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO 
 
Num TOTAL RENDIMIENTO NOTA 
1 POCO INADECUADO EN PROCESO 13.32 
2 INADECUADO EN PROCESO 13.27 
3 INADECUADO EN PROCESO 11.6 
4 POCO INADECUADO BUENO 13.74 
5 INADECUADO EN PROCESO 13 
6 POCO INADECUADO BUENO 15.23 
7 POCO INADECUADO BUENO 14.09 
8 POCO INADECUADO BUENO 14.73 
9 INADECUADO EN PROCESO 13 
10 POCO INADECUADO BUENO 14.09 
11 INADECUADO EN PROCESO 12.33 
12 INADECUADO EN PROCESO 12 
13 INADECUADO EN PROCESO 12.95 
14 POCO INADECUADO BUENO 13.61 
15 INADECUADO EN PROCESO 12.5 
16 INADECUADO EN PROCESO 11.91 
17 INADECUADO EN PROCESO 12.45 
18 MUY INADECUADO MALO 11.39 
19 INADECUADO EN PROCESO 12.91 
20 INADECUADO EN PROCESO 12.41 
21 POCO INADECUADO BUENO 13.59 
22 INADECUADO EN PROCESO 12.41 
 
 
23 MUY INADECUADO MALO 11.32 
24 POCO INADECUADO EN PROCESO 13.32 
25 POCO INADECUADO BUENO 13.59 
26 POCO INADECUADO BUENO 14.86 
27 POCO INADECUADO BUENO 14.55 
28 INADECUADO EN PROCESO 12.18 
29 INADECUADO EN PROCESO 12.14 
30 POCO INADECUADO BUENO 14 
31 POCO INADECUADO BUENO 13.53 
32 INADECUADO EN PROCESO 13.23 
33 POCO INADECUADO BUENO 13.5 
34 POCO INADECUADO EN PROCESO 13.29 
35 POCO INADECUADO BUENO 14.68 
36 INADECUADO EN PROCESO 13.18 
37 POCO INADECUADO EN PROCESO 13.42 
38 INADECUADO EN PROCESO 12.82 
39 INADECUADO EN PROCESO 11.56 
40 INADECUADO EN PROCESO 12.79 
41 INADECUADO EN PROCESO 12.09 
42 INADECUADO EN PROCESO 11.82 
43 INADECUADO EN PROCESO 11.5 
44 INADECUADO EN PROCESO 12.73 
45 MUY INADECUADO MALO 9 
46 INADECUADO EN PROCESO 12.72 
47 POCO INADECUADO BUENO 14.5 
48 INADECUADO EN PROCESO 13.17 
49 POCO INADECUADO EN PROCESO 13.27 
50 INADECUADO EN PROCESO 11.79 
51 INADECUADO EN PROCESO 13.05 
52 INADECUADO EN PROCESO 11.73 
53 POCO INADECUADO BUENO 13.86 
54 INADECUADO EN PROCESO 12.09 
55 POCO INADECUADO BUENO 13.77 
56 POCO INADECUADO BUENO 14.45 
57 INADECUADO EN PROCESO 12 
58 POCO INADECUADO EN PROCESO 13.41 
59 MUY INADECUADO MALO 10.57 
60 INADECUADO EN PROCESO 12.64 
61 INADECUADO EN PROCESO 12.62 
62 MUY INADECUADO MALO 11 
63 INADECUADO EN PROCESO 12.36 
64 POCO INADECUADO EN PROCESO 13.41 
65 POCO INADECUADO BUENO 13.76 
66 MUY INADECUADO MALO 11 
 
 
67 INADECUADO EN PROCESO 12 
68 INADECUADO EN PROCESO 11.77 
69 INADECUADO EN PROCESO 11.67 
70 INADECUADO EN PROCESO 13.05 
71 INADECUADO EN PROCESO 12.53 
72 INADECUADO EN PROCESO 11.68 
73 INADECUADO MALO 11.18 
74 INADECUADO EN PROCESO 13 
75 INADECUADO EN PROCESO 12.73 
76 INADECUADO EN PROCESO 13.23 
77 MUY INADECUADO EN PROCESO 12.64 
78 INADECUADO BUENO 15.18 
79 MUY INADECUADO EN PROCESO 12 
80 MUY INADECUADO EN PROCESO 13.05 
81 INADECUADO BUENO 14.45 
82 INADECUADO BUENO 13.91 
83 POCO INADECUADO EN PROCESO 12.77 
84 MUY INADECUADO EN PROCESO 12.38 
85 INADECUADO BUENO 14.23 
 
 
